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لا "" رطاف ةروس يف ةلباقملاو قابط 
Thibaq dan Muqobalah dalam Surat Fathir 
Surat Fathir merupakan salah surat Al-Qur’an yang berada di urutan ke ٖ٘. Surat 
Fathir sendiri memiliki arti yang sama dengan Al-Khaliq yaitu Pencipta. 
Diturunkan di Makkah, sehingga surat ini disebut surat makkiyah. Surat Fathir 
terdiri dari ٗ٘ ayat. Dari sisi balaghah atau keindahan, ayat-ayatnya tersebut 
mengandung unsur balaghiyah yaitu thibaq dan muqobalah. Thibaq adalah 
terkumpulnya dua lafadz dalam satu ungkapan yang mana salah satu lafadz 
tersebut merupakan lawan atau pasangannya. Sedangkan muqobalah adalah 
mendatangkan dua lafadz atau lebih kemudian diikuti lawan atau pasangan makna 
lafadz tersebutsecara tertib. 
Dari paparan tersebut peneliti menentukan rumusan masalah berikut: ٔ. Apa saja 
macam-macam Thibaq dan Muqobalah yang terdapat dalam surat Fathir? ٕ. Apa 
faidah Thibaq dan Muqobalah yang terdapat dalam surat Fathir?. Berangkat dari 
dua rumusan masalah tersebut peneliti melakukan analisis atau penelitian terhadap 
surat Fathir. Dalam melakukan penelitiannya penulis menggunakan metode 
penelitian deskriptif kualitatif.  
Dari analisis yang telah peneliti lakukan, peneliti menarik kesimpulan sebagai 
berikut: ٔ. Macam-macam thibaq yang terdapat dalam surat Fathir ada ٕ macam 
yang pertama berdasarkan bentuk lafadznya terdapat ٔٓ bentuk thibaq ismaini 
(dua kata benda), ٕ bentuk thibaq fi’laini (dua kata kerja), ٔ bentuk thibaq 
harfaini (dua huruf), dan ٕ bentuk thibaq mukhtalifaini (bebeda, satu kata kerja 
dan satunya kata benda atau sebaliknya). Yang kedua thibaq berdasarkan bentuk 
positif atau negatif lafadznya ada ٕ macam yaitu thibaq ijabi yang terdapat dalam 
ٔٙ ayat, yang keuda thibaq salbi yang terdapat dalam ٕ ayat. Kemudian macam-
macam muqobalah yang terdapat dalam surat Fathir ada ٕ macam yang pertama 
muqobalah isnaini bi isnaini terdapat dalam ٙ ayat, yang kedua muqobalah 
tsalatsah bi tsalatsah terdapat dalam ٕ ayat. ٕ. Faidah thibaq yang terdapat dalam 
surat fathir ada tiga faidah, yang pertama memberi penekanan dan memperjelas 
makna, kedua menukjukkan kontinuitas kejadian, dan yang ketiga menunjukkan 
universalitas dan komprehensif kejadian. Adapun faidah muqobalah adalah 
memperjelas dan memperkuat makna.  
Kata Kunci:Surat Fathir, Thibaq, Muqobalah 
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 دِۡغ ُِ ٱللَّه  ِٱٌشه ۡح ََّٰ ِٓ ٱٌشه ِح١  ُِ
ٱۡلَشۡأ  َٚ َسدَُّه  َٕخٍََك ٱۡلِۡ َٔغَٰ َٓ  ِ ۡٓ َػٍٍَك   ٔٱۡلَشۡأ دِٱۡع ُِ َسدَِّه ٱٌهِزٞ َخٍََك  
 َ٘ػٍه َُ ٱۡلِۡ َٔغَٰ َٓ  َِ ج ٌَ ُۡ ٠َۡؼٍَ ُۡ   ٗٱٌهِزٞ َػٍه َُ دِٱ ٌۡ مٍََ ُِ   ٖٱۡلَۡۡوَش َُ  
العلق في القرآن سورة القراءة أو التعلم ات١تضمن في الله تعالى إن أمرف كذلكو 
الكريم. كمسلم، يوصى بتعلم كل شيء تٔا في ذلك الأقرب إلى ات١سلم وىو القرآن 
ىو كلبم الله ات١نزل على خاتم الأنبيآء وات١رسلتُ، بواسطة  القرآن قال الصابتٍ الكريم.
ب في ات١صاحف، ات١نقول إلينا بالتواتر، ات١تعبد الأمتُ جبريل عليو السلبم ، ات١كتو 
كل   الكريم نقرأ القرآنٔبتلبوتو، ات١بدوء بسورة الفاتٖة وات١ختتم بسورة الناس.
قال الله تعالى في  .والسورة باللغة العربية يوم.يتألف القرآن من اتٟروف والآيات
 القرآن الكريم :
  ٌٕهَؼٍهُى ُۡ صَۡؼمٍُِٛ َْ   إِٔهج ٓأََٔض ٌۡ ََٰٕ ٗ ُلُۡشَءَٰ ًٔج َػَشد١ِّّٗ ج
 وفي الآية الآخر: 
ث َٚ ٌَمَۡذ َٔۡؼٍَ ُ أَٔٙه ُ ُۡ ٠َمٌُُٛٛ َْ إِٔه َّ ج ٠َُؼٍِّ ُّ ُٗۥ دََششّٞ ٞۗ ٌَِّغج ُْ ٱٌهِزٞ ٠ُ ٍۡ ِحُذٚ َْ إٌِ١َۡ ِٗ أَۡػَد ِّ ّّٟٞ  َٚ ََٰ٘ ز َ
  ٌَِٖٓٔغج ٌْ َػَشدِ ّّٟٞ  ُِّ ذ١ِ ٌٓ  
 :ستثنائيلإتٚال ا إحدى من وبالتالي ستثنائي.لإالآيات التي نقرأىا ت٢ا تٚال ا
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َحَشث ََ  َٚ َلَ ٱ ٌۡ َٙۡذ َٞ  َٚ َلَ 
تَِش ٱللَّه ِ  َٚ َلَ ٱٌشه ۡٙ َش ٱ ٌۡ
٠ََٰ ٓأ٠َُّٙ َج ٱٌهِز٠ َٓ َءث َِ ُْٕٛث َلَ صُِح ٍُّْٛث َشَؼَٰ ٓ
َحَشث ََ ٠َۡذضَُغٛ َْ فَۡؼلّٗٗ  ِِّ ٓ سه دِّ ِٙ ُۡ  َٚ ِسۡػ ََٰٛ ّٔٗ ۚج  َٚ إَِرث ح َ
تَِذ  َٚ َلَٓ َءثٓ ِِّ ١ َٓ ٱ ٌۡ ذ١ََۡش ٱ ٌۡ
ٍَ ٍۡ ضُ ُۡ ٱ ٌۡ مٍَََٰ ٓ
 
َّ ۡغِدِذ ٱ ٌۡ َحَشث َِ أَْ صَۡؼضَُذٚثْْۘ
  َٚ َلَ ٠َۡدِش َِ ٕهُى ُۡ َشَٕج ُْ لَ ۡٛ ٍَ أَْ َطذُّ ُٚو ُۡ َػ ِٓ ٱ ٌۡ
ۚ
فَٱۡططَجُدْٚث
ُؼۡذ ََٰٚ ِْۚ  َٚ ٱصهمُْٛث ٱللَّه َٰۖ إِ ْه ٱللَّه َ 
  َٚ َلَ صََؼج َٚ ُْٔٛث َػٍَٝ ٱۡلِۡ ۡث ُِ  َٚ ٱ ٌۡ
 َٚ صََؼج َٚ ُْٔٛث َػٍَٝ ٱ ٌۡ ذِشِّ  َٚ ٱٌضهۡم َٛ َٰٜ ٰۖ
ِ٘ ًه ٌَِغ١ِۡش ٱللَّه  ِدِِٗۦ  ٕ٠ُذ ٱ ٌۡ ِؼمَجِح  َشذ ِ
ِخِٕض٠ِش  َٚ َِ ج ٓأُ
َّ ١ۡضَز ُ َٚ ٱٌذه َُ  َٚ ٌَۡح ُ ٱ ٌۡ
ُحشِّ َِ ۡش َػٍ١َُۡى ُ ٱ ٌۡ
ُّ ضََشدِّ ٠َزُ  َٚ ٱٌٕهِط١َحز ُ َٚ َِ ج ٓأََو ًَ ٱٌغه ذُُغ إِلَه  َِ ج َروه ١ۡضُ ُۡ  َٚ َِ ج ُردِ 
َّ ۡٛ لَُٛرر ُ َٚ ٱ ٌۡ
َح َٚ ٱ ٌۡ ُّ ٕۡ َخِٕمَز ُ َٚ ٱ ٌۡ
١َ ۡٛ ََ ٠َتَِظ ٱٌهِز٠ َٓ َوفَُشْٚث  ِ ٓ َػٍَٝ 
ُِۚ َرَٰ ٌُِى ُۡ فِۡغٌكٞۗ ٱ ٌۡ
ٱٌُُّٕظِخ  َٚ أَْ صَۡغضَۡمِغ ُّ ْٛث دِٱۡلَۡۡصٌََٰ
ُش ٌَُى ُۡ ِد٠َُٕى ُۡ  َٚ أَۡص َّ ّۡ ُش َػٍ١َُۡى ُۡ ِٔۡؼ َّ ضِٟ 
ٍۡ
١َ ۡٛ ََ أَۡو َّ
ِد٠ُِٕى ُۡ فََلٗ صَۡخَش ۡٛ ُ٘ ُۡ  َٚ ٱۡخَش ۡٛ ِْۚ ٱ ٌۡ
َُ ِد٠ ّٕٗ 
ۚج فَ َّ ِٓ ٱۡػطُشه فِٟ  َِ ۡخ َّ َظٍز َغ١َۡش  ُِ ضََدجِٖٔف لِّۡ ِ ۡث ُٖ فَئ ِ ْه ٱللَّه  ََٚ َسِػ١ُش ٌَُى ُ ٱۡلِۡ ۡعٍََٰ
  َٖغفُٛسّٞ سه ِح١ ُّٞ  
ليس من اللغة القرآن اللغة العربية في سورة ات١ائدة.  ستثنائيلإتٚال اوكذلك 
تٚيلة من حيث ات١عتٌ أيضا. ت٢ا  ولكن إذا كنا ندرس أعمق ألفاظو فقط، من حيث 
 سورة فاطر.  تٚيلة إحدى
سورة يس القرآن قبل ترتيب ات٠امس والثلبثون في  ىيسورةسورة فاطر 
ات٠الق وتشمل ىذه  تٔعتٌفاطر  وىي تٜس أو ست وأربعون آية. .سورةسبأوبعد 
تٚيلة. أنو يحتوي  ألفاظمن سورة كية. تتألف الآيات في ىذه السورةسورة ات١ال
 يلب. لالطباق لاقغة غة. يتضمن ىذا عناصر البلبعلى عناصر البلب
نفسها ىي دراسة كيفية ترتيب اتٞمل التي ىي جيدة  دراسة البلبغة
يدان في كتابو إن خبراء البلبغة قد والإومعتٌ. قال مامان ذلفظ وصحيحة في 
ىي علم البيان ، وات١عاني ،  أقساموافقوا على أن معرفة البلبغة تنقسم إلى ثلبث 
 علم البديع.على  ةكز الباحثر تمن بعض ىذه الأقسام  ٕع.يوالبد
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كيفية تشكيل الكلبم اتٞميل بعد   العلم البديع ىو العلم يبحث أن
اتٟفاظ على ملبءمة وضوح معناه. في تشكيل تعبتَ تٚيل يدكن أن يكون مع 
إلى إتقان خصوصيات  لم البديععناىا. يهدف عات١أو تٚال  اللفظتٚال 
تكون  أن ا ت١كانها ، تْيثوعموميات الأدب حتى يسهل وضع الكلمات وفق ً
 تٚيلة وت٦تعة للبستماع إلى التعبتَات وسهل فهمها. ثم يتم استخدام ت١سة من
. من بتُ أشكال التعبتَ ات١بعثرة سورة فاطر عمقافي  بديعيةالعناصر ال ىذا
 ةاكتشاف كلمتتُ متعارضتتُ في تٚلة واحدة أو تعبتَ. ىذا يجذب الباحث
. طباقل حول ىذه الظاىرة. وتسمى ىذه الظاىرة الأكثر عمقا وبالتفصي تبحثل
ىا في تٚلة وضد علي اتٞريدي ومصطفى أمتُ يعطيان معتٌ الثقب ىو تٚعكلمة
 ٖواحدة (تٚلة).
ليس ذلك فحسب ، ففي كل آية لا يوجد سوى زوج واحد من 
 الكلمات ات١تعارضة ، وفي بعض الأحيان يوجد أيًضا زوجان وثلبثة وأربعة وتٜسة
علي جريم في كتابو  قولبلة. كازواج بطريقة منظمة. وىذا ما يسمى ات١قأ وستة
أن يؤتي تٔعنتُ متوافقتُ أو أكثر ، ثم يؤتي ما عن أن ات١قابلة ىي  لبغة الوضيحةب
 سورة فاطرتوجد أشكال ات١قابلة.وفي ٗيقابل ذلك على التًتيب. 
طر يجعل بلة ات١نتشرة في عدة آيات من سورة فااوات١ق طباقإن وجود ال
يرغب في فحصها أكثر للعثور على أي طريقة بسبب ورم الظاىرة. من  باحثة ال
 لبحث. ات١وضوع" كالطباق وات١قابلة في سورة فاطر" ة ىناك ، حدد الباحث
 أسئلة البحث ‌. ب
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 أما أسئلة البحث التي سوف تٖاول الباحثة الإجابة عليها منها :
 اطر؟أنواع الطباق وات١قابلة في سورة ف ما ىتِ .ٔ
 فوائدهما الطباق وات١قابلة في سورة فاطر؟ ما ىتِ .ٕ
 ج. أىداف البحث
 أما أىداف البحث التي تسعى الباحثة تٖقيقها فكما يلي :
 . ت١عرفة أنواع الطباق وات١قابلة في سورة فاطر. ٔ
 . ت١عرفة فوائد الطباق وات١قابلة في سورة فاطر.ٕ
 د. أهمية البحث
باحثة من ىذا التحقيقي فهي الأهمية النظرية والأهمية أما أهمية البحث ستقدمها ال
 العملية
 الأهمية النظرية : .ٔ
تأمل الباحثة ىذا البحث ستوسيع النظرية في علم البلبغة خاصة عن الطباق 
 وات١قابلة. تأمل الباحثة ىذا البحث تضيف معريفة اتٞديدة في علم البلبغة.
 الأهمية العملية : .ٕ
أن يزيد ات١عرفة والفهم عن الطباق وات١قابلة  سيعطي ىذا البحث للباحثة
وفوائدهما في سورة فاطر. ثم للقارئي وطلبب شعبة اللغة العرابية و أدّٔا 
مساعدة ات١عرفة عن الطباق وات١قابلة وفوائدهما في سورة فاطر. ومن ات١توقع ىذا 
 البحث قادرا على إضافة مراجع في الكلية أو اتٞامعة للبحث التالي.



































 ضيح ات١صطلحاته. تو 
 ىذا البحث يوضح عن الطباق وات١قابلة وفوائدهما في سورة فاطر.
 مع في الكلبم الواحد بتُ الشيء وضده أو مقابلو. الطباق ىو اتٞ .ٔ
وات١قابلة ىي أن يؤتي في الكلبم بلفظتُ متواليتُ أو أكثر ، ويؤتي بأضدادىا  .ٕ
 على التًتيب
سورة نزلت بعد سورة مكية ىي أحد سورة القرآن الكريم وىيسورة فاطر  .ٖ
عت سورة فاطر بعد سورة سبأ وقبل سورة يس، ىذه السورة في تض الفرقان
 ن.و ترتيب ات٠امسة والثلبثتُ والآياتها تٜس وأربع
 و. حدود البحث
لكي تركز تْثو فيما وضع لأجلو يتسع إطارا وموضوعا فحدده الباحثة في ضوع ما 
 يلي :
في  ٘ٗ إلىٔإنموضوعالدراسةفيهذاالبحثهو الطباق وات١قابلة التيتنصهاالآية  .ٔ
 سورة فاطر
إنهذاالبحثتَكزفي دراسة أكان الطباق وات١قابلة في سورة فاطر ىي : أكان  .ٕ
 .آية أيلفظتُ متواليتُ أو أكثر يجمعوا في الكلبم الواحد
 ز. الدراسات السابقة
 البحث التكميلي"الطباق و فوائده في سورة ات١ائدة" بات١وضوع . نور ليلة اتٞنة ٔ
لى في اللغة العربية وأدّٔا في الشعبة اللغة العرابة وأدّٔا  قدمو لنيل الدرجة الأو 



































كلية الآداب والإنسانية جامعة سونن أمبيل الإسلبمية اتٟكومية سورابايا 
في ىذا البحث اشتملت الباحثة  م.ٕٛٔٓإيندونيسا، سنة 
. وجدت الباحثة السابقة كان ثانية اقسام الطباق فهي البحثالوصفيالكيفيب
طباق الإيجاب. أما وجدت الباحثة كان أربعة صور  ٙٗب، طباق السل ٖٕ
 ٕصور الطباق بتُ اتٝتُ،  ٖٔمن الإستنباط الكتابة في سورة ات١ائدة فهي 
صور الطباق بتُ  ٖصور الطباق بتُ فعلتُ،  ٖٖصور الطباق بتُ حرفتُ، 
ات١ختلفتُ في سورة ات١ائدة. ات٠لفة بتُ الدراسة السابقة والآن ىي تضع في 
 حد النظر و سورتها.  الأ
البحث " قصة حي بن يقظان لابن طفيل"الطباق وات١قابلة في  لييا أسوراة. ٕ
قدمو لنيل الدرجة الأولى في اللغة العربية وأدّٔا في الشعبة اللغة  التكميلي
العرابة وأدّٔا كلية الآداب والإنسانية جامعة سونن أمبيل الإسلبمية اتٟكومية 
في ىذا البحث اشتملت الباحثة  م.ٕ٘ٔٓسنة  سورابايا إيندونيسا،
طباق  ٓٔ. وجدت الباحثة السابقة صور الطباق فهي البحثالوصفيالكيفيب
طباق الإيجاب. أما وجدت الباحثة كان أربعة صور من   ٘ٔالسلب، 
ات١قابلة. بتُ الدراسة السابقة والآن سواء على النظر ولكن ت٣تلفة على 
 ات١فعولو. 
قدمو  البحث التكميليرتٛة "الطباق وات١قابلة في سورة الأعراف" . دية حنيفة الٖ
لنيل الدرجة الأولى في اللغة العربية وأدّٔا في الشعبة اللغة العرابة وأدّٔا كلية 
الآداب والإنسانية جامعة سونن أمبيل الإسلبمية اتٟكومية سورابايا 
في ىذا البحث اشتملت الباحثة  م.ٖٕٔٓإيندونيسا، سنة 



































صور الطباق فهي من  ٕٖ. وجدت الباحثة السابقة  حثالوصفيالكيفيالبب
طباق السلب و طباق الإيجاب. أما وجدت الباحثة كان سبعة آية تدل على 
ات١قابلة. بتُ الدراسة السابقة والآن سواء على النظر ولكن ت٥تلفة على 
 سورتها.
رآنية وكتبا على لا حد الباحثة أن ىذا الرسائل كلو تركز في دراسة الآيات الق
الإضافة ومعانيها. ويختلف عن ىذا البحث الذي تقوم ّٔا الباحثة حيث أنو تركز 
في سورة فاطر بتحليل الطباق وات١قابلة تكون فيها. وىذا أول موضوع الدراسة 




















































في ىذه الدراسة يشمل القرآن الكريم سورة الإطار النظري ات١ستخدم    
 فاطر والدراسة البلبغية والعلم البديع والطباق وات١قابلةوفوائدهما.
 سورة فاطرلمحة عن  . أ
تسمى سورة فاطر سورة ات١لبئكة أيضا ىي أحد سورة القرآن الكريم وىي  
 ،سورة الفرقانبعد  قبل ىجرة رسول الله صل الله عليو وسلم نزلت، سورة مكية
ىذه السورة في ترتيب ، قبل سورة اليسوتضعت سورة فاطر بعد سورة السبأ و 
ىو  فاطربدأت السورة " باتٟمد لله "،و ، بدأت بأسلوب ثناء٘ات٠امسة والثلبثتُ.
-يفعل -معنو ات٠الق. كلمة فاطر ىو إسم الفاعل من وزن فعل أحد أتٝاء الله
فهو فاطر. في اللغة فاطر تٔعتٌ ات٠الق،  -فطرا -يفطر -فهو فاعل، فطر -فعلب
طر الشق، يقال "فطره فانفطر أي انشق ومنو، السماء منفطر بو". وأصل الف
وتٝيت سورة فاطر لذكر ىذا الإسم اتٞلي، والنعت اتٞميل في طليعتها، وت١ا في 
ىذا الأليف من الدلالة على الإبداع والإختًاع والإيجاد لا على مثال سابق، وت١ا 
وباىر قدرتو، وعجيب فيو من التصوير الدقيق، ات١شتَ إلى عظمة ي اتٞلبل، 
صنعو، فهو الذي خلق ات١لبئكة وأبدع تكوينهم ّٔذا ات٠لق العجيب. سورة فاطر 
وليتدبر وليتذكر الكون، وروعة ىذا اللهتدعو السورة الإنسان ليتأمل في عظمة 
                                                           
)، ص: ٕٔٔٓ(لببنان، دار الكتب العلمية، حاشية الصاوي على تفستَ اتٞلبلتُ، أتٛد ابن ت٤مدىالصاوي، ٘
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آيات الله ويشعر برتٛتو ورعايتو، وليتصور مصارع الغابرين في الأرض ومشاىدىم 
 ٙ.، ووحدة اليد الصانعة وات١بدعيوم القيامة
تستَ سورة فاطر في الغرض العام الذي نزلت من الله الآيات ات١كية،  
والتي يرجع أغلبها إلى ات١قصد الأول من رسالة كل رسول، وىو قضايا العقيدة 
ده، وىدم قواعد الكبرى ((الدعوة إلى توحيد الله، وإقامة البراىتُ على وجو 
 الشرك، واتٟث على تطهتَ قلوب من الرذائل، والتحلي تٔكارم الأخلبق )). 
تٖدثت السورة الكريدة في البدء عن ات٠الق ات١بدع، الذي فطر الأكوان،  
وخلق ات١لبئكة والإنس، وأقامت الأدلة والبراىتُ على البعث والنشور، في 
بنزول الغيت، وتٓروج الزروع  صفحات ىذا ات١نظور، بالأرض تٖيا وموتها،
والفواكو والثمار، وبتعاقب الليل والنهار، وفي خلق الإنسان في أطوار، وفي إيلبج 
 الليل في النهار، وغتَ ذلك من دلائل القدرة والوحدانية. 
وتٖدثت عن الفارق الكبتَ بتُ ات١ؤمن والكافر وضربت ت٢ما الأمثال  
والظل واتٟرور. ثم تٖدثت عن دلائل القدرة  بالأعمى والبصتَ، والظلمات والنور،
في اختلبف أنواع الثمار، وفي سائر ات١خلوقات من البشر والدواب والأنعام، وفي 
اختلبف أشكال اتٞبال والأحجار، وتنوعها ما بتُ أبيض وأسود وأتٛر، وكلها 
 ناطقة ات١ة الواحد القهار. 
شرف الرسالات وتٖدثت بعد ذلكعن متَاث ىذه الأمة المحمدية لأ 
السماوية، بأنزال ىذا الباب آّيد اتٞامع لفضائل كتب الله، ثم انقسام الأمة 







































ثلبثة أنواع : ات١قصر، المحسن، وسابق بات٠تَات. وختمت السورة بتقريع ات١شركتُ 
 ٚفي عبادتهم للؤوثان والأصنام والأحجار. 
اََفَمْن (ية الثامنة نزل الآيت في سورة فاطر بات١توتر. قال الله تعالى في الآ 
َحَسًنا فَِانَّ اللّٰ َو ُيِضلُّ َمْن يََّشاُْۤء َوي َْهِدْي َمْن يََّشاْۤء ُ ف َرَٰاه ُزُيَّْن َلو ُسوُْْۤء َعَمِلو 
َفَلبَتْذَىب ْ ن َْفُسَكَعَلْيِهْمَحَسٰرتٍِانَّاللّٰ َهَعِلْيٌمِبَماَيْصن َُعْوَن). عن ابن عباس، قال: أنزلت 
بي صل الله عليو وسلم: (( اللهم أعز دينك بأحب ىذه الآية حيث قال الن
العمرين إليك عمر بن ات٠طاب أو عمرو بن ىشام أبي جهل ))، فهذى الله 
 ]أخرجو جويبر[ٛعمر وأضل أبا جهل ففيهما أنزلت.
ِانَّ الَِّذْيَن ي َت ْ ُلْوَن ِكٰتَب اللّٰ ِو َواَقَاُموا ثم قال الله تعالى في الآية التسعة وعشرين (
). عن ابن عبس، ٰلوَة َواَن َْفُقْوا ت٦َّا َرَزق ْ ن ٰ ُهْم ِسرِّا وََّعَلبنَِيًة ي َّْرُجْوَن ِتَٕارًَة لَّْن ت َب ُْور َالصَّ 
قال أن حصتُ بن اتٟارث بن ات١طلب بن عبد مناف القرشي ىو الذي نزلت 
 ]أخرجو عبد الغتٍ بن سعيد الثقفي في تفستَه[ٜفيو ىذه الآية.
َوقَاُلوا (الآية  الرابعة وثلبثون حتى ات٠امسة وثلبثون في وقال الله تعالى  
. الَِّذْي اَْذَىب ََعنَّااتََْٟزنَِان ََّرب ََّناَلَغُفْوٌرَشُكْور ٌاتَْْٟمُد لِلّٰ ِو الَِّذْي 
بن أبي . عن عبد الله )َاَحلََّناَدارَاْلُمَقاَمِةِمن ْ َفْضِلهَلبَيدَسُّ َناِفي ْ َهاَنَصب ٌوََّلاَيدَسُّ َناِفي ْ َهالُُغْوب ٌ
أوفي، قال: قال رجل للنبي صل الله عليو وسلم: يا رسول الله إن النوم ت٦ا يقر الله 
                                                           
بتَؤت : -(لبنان :دار الكتب العلميةحاشية الصاوي على تفستَ اتٞلبلتُ، الشيخ أتٛد بن ت٤مد الصاوي، ٚ
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(الإسكندرية: دار السلبم للطباعة والنشر كافة حقوق الطبع والنشر والتًتٚة ت٤فوظة، عبد القادر ت٤مود البكار، 9
‌ٜٓٔ) ض: ٕٚٓٓوالتوزيع والتًتٚة، 



































بو أعيننا في الدنيا، فهل في اتٞنة من النوم؟ قال: (( لا، إن النوم شريك ات١وت 
وليس في اتٞنة موت ))، قال: فما راحتهم؟ فأعظم ذلك رسول الله صل الله 
لغروب كل أمرىم راحة ))، فنزلت الآية.  عليو وسلم فقال: (( ليس فيها
 ]أخرجو البيهقي وابن أبي حاتم[
(َواَْقَسُمْوا بِاللّٰ ِو قال الله تعالى في الآية الثانية وأربعون حتى الثالثة واربعون  
َجْهَد اْيدَاِنهِْم لَىِٕ ْن َجاَْۤءُىْم َنِذي ٌْر لََّيُكْونُنَّ اَْىٰدى ِمْن ِاْحَدى اْلاَُمِم 
. اْسِتْكَبارًا ِفِ اْلاَْرِض َوَمْكَر السَّ يِّْئ اَجاَْۤءهمَُْنِذي ٌْرمَّ ازَاَدهمُِْالاَّ ن ُُفْورًاف ََلمَّ 
ْيًلبَولَْنَتِجَدِلُسنَِّتاَوَلايحَِ ي ْ ُقاْلَمْكرُالسَّ يّْئُِالاَّ بِاَْىِلهَفَهْلي َْنظُُرْونَِالاَّ ُسنََّتاْلاَوَّلِي ْ ن ََفَلْنَتِجَدِلُسنَِّتاللّٰ ِهَتْبد ِ
َتْحوِْيًلب). كانت قريش تقول: لو أن الله بعث منا نبيا ما كانت أمة من الإمم للّٰ ه ِ
أطوع ات٠القها، ولا أتٝع لنبيها. ولا أشد ت٘سكا بكتأّا منا، فأنزل الله الآية. 
 أخرجو ابن أبي حاتم[
 
 الدراسة البلاغية  . ب
قال بلغ يقول أتٛد ات٢اشمي في كتابو "البلبغة في اللغة الوصول للئنتهاء، ي 
إذا انتهى إليها ومبلغ الشيئ  -إذا وصل إليو، وبلغ الركب ات١دينة-فلبن مراده
البلبغة ىي تأدية ات١عتٌ اتٞليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة ت٢ا في  ٓٔمنتهاه".
النفس أثر خلبب مع ملبئمة كل كلبم للموطن الذي يقال فيو والأشخاص 
                                                           
 ٓٗ)، ص: -(بتَوت: ات١كتبة العصرية،  جواىر البلبغة،أتٛد ات٢اشمي، ٓٔ



































لبلبغة ىي وصفا للكلبم وات١تكلم أما الإصطلبحا ا ٔٔالذين مأخوذة من قوت٢م.
 ٕٔفقد دون الكلمة لعدم السماع.
فسميت البلبغة بلبغة  لأنها تنهي ات١عنىإلى قلب السامع في فهمو. قال  
أعرابي "البلبغة التقرب من البعيد، والتباعد من الكفلة والدلالة بقليل على  
لأفهام من أقرب وجوه كثبر". وقال عبد اتٟميد بن يحتِ "البلبغة تقرير ات١عتٌ في ا
الكلبم. وقال التعابي "البلبغة مد الكلبم تٔعانيو قصر وحسن التأليف إذا طال". 
وقال عبد الله بن ات١قفع "البلبغة ت١عان تٕري في وجوه كثتَة". فمنها ما يكون في 
الإشارة، و منها ما يكون في اتٟديث، ومنها ما يكون في الأستماع، ومنها ما 
ها ما يكون ابتداء، ومنها ما يكون جوابا، ومنها ما يكون يكون شعرا ومن
سجعا، ومنها ما يكون خطبا، ومنها ما يكون رسائل، فعامة ىذه الأبواب 
 ٖٔالوحي فيها الإشارة إلى ات١عتٌ أبلغ، والإيجاز ىو البلبغة. 
 ينقسم البلبغة ثلبثة أقسام :
 العلم البيان  .ٔ
 والعلم ات١عاني  .ٕ
 والعلم البديع  .ٖ
 ىذا البحث ستبتُ الباحثة عن أحدىم يعتٍ العلم البديع.وفي  
                                                           
 ٓٗأتٛد ات٢اشمي، ص:ٔٔ
‌ٓٗاشمي، ص:أتٛد ات٢ٕٔ
 ٓٗ)، ص: -(بتَوت: ات١كتبة العصرية،  جواىر البلبغة،أتٛد ات٢اشمي، ٖٔ



































 علم البديع . ج
وىو علم يعرف بو وجوه تٖستُ الكلبم بعد رعاية ات١طابقة ووضوح  
البديع في اللغة اتٞديد والمحدث وات١ختًع على غتَ مثال سابق. وعلم  ٗٔالدلالة.
الكلبم،  البديع في الإصطلبح البلبغي ىو العلم الذي يعرف بو وجوه تٖستُ
بعد رعاية ات١طابقة ت١قتضى اتٟال (علم ات١عاني)، ورعاية وضوح الدلالة على ما 
قال دكتور عبده عبد العزيز قلقيلة في كتابو أن  ٘ٔيراد التعبتَ عنو (علم البيان).
علم البديع في اصطلبح البلبغيتُ قدماء وت٤دثتُ ىو العلم الذي يعرف الأديب 
عاية ات١طابقة ت١قتضى اتٟال ورعاية وضؤح الدلالة بو وجوه تٖستُ كلبمو بعد ر 
وقال عبد العزيز بن علي اتٟربي في كتابو "البلبغة  ٙٔعلى ما يريد التعبتَ عنو.
 ٚٔات١يسرة" أن علم البديع ىو علم يعرف بو وجوه تٖستُ الكلبم. 
أي أن المحسنات البديعية تئتي تٙارىا البلبغية، وتئثر في البلبغة الكلبم  
ا تٚيلب، وتقع من النفس ات١تلقي موقعا حسنا إذا تكاملت مع مباجث علم تأثتَ 
ات١اني، وطابقت مقتضى اتٟال، وانسجمت مع الصور البيانية في وضوح الدلالة 
على ات١عتٌ ات١قصود توصيلة إلى ات١لتقى، وبدون ىذا التكامل والإنسجام تصبح 
 ت٢ا. المحسنات البديعية عبثا ولغوا وزينة فارغة لا معتٌ
المحسنات البديعية قسمان ىي المحسنات اللفظية والمحسنات ات١عنوية.  
المحسنات اللفظية ىي التي م اليكون التحستُ ّٔا راجعا إلى ات١عتٌ قصدا وإلى 
                                                           
 ٖٚٗ)، ص:-(دار الفكرالعربي،التلخيص في علوم البلبغة، الإمام جلبل الدين ت٤مد بن عبد الرتٛن، ٗٔ
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 ٜٚ)، ص: ٕٔٔٓ(جامعة أم القرى تٔكة ات١كرمة، البلبغة ات١يسرة، عبد العزيز علي اتٟربي ,  ٚٔ



































ات١عتٌ عرضا لأنو كلما عبر عن معتٌ بلفظ حسن، استحسن معناىو تبعا. وذلك  
قسم آّرمون مالبثوا غتَ ساعة)). كاتٞناس في قولو تعالى : ((يوم تقوم الساعة ي
والمحسنات ات١عنوية ىي التي يكون التحستُ ّٔا راجعا إلىى ات١عتٌ قصدا وإلى 
اللفظ عرضا لأنو كلما أفيد باللفظ معتٌ حسن، تبعا حسن اللفظ الدال عليو.  




 الطباق وات١طابقة ٜٔ.لغة ىو ات١طابقة والتكافؤ والتضادالطباق في ال 
طلحات ت١سمى واحد ىو اتٞمع في الكلبم والتطبيق، والتطابق، والتضاد، مص
اتفاق الإمام جلبل الدين في كتابو أن   ٕٓالواحد بتُ الشيء، وضده أو مقابلة.
ىي اتٞمع بتُ متضادين أي معنتُ الطباق ىو تسمى ات١طابقة والتضات أيضا، و 
الطباق أو ات١طابقة معناه في اللغة ات١وافقة، يقال طابقت  ٕٔمتقابلتُ في اتٞملة.
لبعتَ، أي وضع بتُ الشيئتُ إذا تٚعت بينهما على حذو واحد، ويقال طابق ا
أما في اصطلبح البلبغيتُ فمعناه  الطباق ىو اتٞمع بتُ  رجلو في موضع يده.
  كلبم أو في بيت شعر. قال النابغة اتٞعدي :الشيء وضده في
                                                           
 ٜٕٛعبده عبد العزيز قلقيلة،ص: ٛٔ
م) ص: ٕٔٔٓ (قاىرة: دار التوفيقية للتًاث،الكافي في البلبغة البان والبديع وات١عاني، أيدن أمتُ عبد الغتٍ، ٜٔ
 ٕٚٔ
 ٘ٔم)، ص: ٕٙٓٓ، (طنطا،تيسر البلبغة علم البديعأسامة لبحتَي، ٕٓ
 ٖٚٗ)، ص: -(دار الفكرالعربي،التلخيص في علوم البلبغة، الإمام جلبل الدين مح مد بن عبد الرتٛن، ٕٔ



































 ٕٕق الكلبب يطأن ات٢راسا   وخيل يطابقن بالدارعتُ طبا
 :أنواع الطباق
 ينقسم الطباق باالنظر إلى نوع طريف الطباق .ٔ
 ينقسم الطباق باالنظر إلى نوع طريف الطباق: 
 ما كان فيو الطباق اتٝتُ ‌. أ
ِٕشُب ٱٌغهَحجَح ٱ ٌۡ ذَۡشَق َخ ۡٛ فّٗ ج  َٚ ؽَ َّ ؼّٗ ج  َٚ ٠ُ  ُ٘ َٛ ٱٌهِزٞ ٠ُِش٠ُى  ُوقول الله تعالى (
. الطباق بتُ لفظتُ "خوفا و طمعا"، وهما ٕٔ) الرعد: ٔٱٌثِّمَجَي  
 .أتٝان
 ما كان فيو الطباق فعلتُ  ‌. ب
. الطباق بتُ لفظتُ ٖٗنجم:ل) اُٗۥ ُ٘ َٛ أَۡػَحَه  َٚ أَۡدَى َٰٝ َٚ أَٔه وقولو تعالى (
 "أضحك و أبكى"، وهما فعلتُ ماضيان.
 ج. ما كان فيو بتُ معتٍ حرفتُ 
. ٕٕٛ) البقرة:َٚ ٌَُٙ ٓه  ِ ۡث ًُ ٱٌهِزٞ َػٍ١َۡ ِٙ ٓه دِٱ ٌۡ َّ ۡؼُشٚف ِوقول الله تعالى (    
 .الطباق بيتُ لفظتُ "ت٢ن و عليهن"، وهما حرفان
 د. ما كان فيو الطباق لفظتُ ت٥تلقتُ 
عل و يحدث الطباق أحييناىا بتُ لفظتُ  ت٥تلفتُ اسم و فعل أو ف    
َٚ أُۡدِشُا ٱۡلَۡۡو َّ َٗ  َٚ ٱۡلَۡۡدَشَص  َٚ أُۡح ِٟ ٱ ٌۡ َّ ۡٛ صَ َٰٝ دِئِۡر ِْ اسم. كقول الله تعالى (
. الطباق بتُ لفظتُ "أختِ و ات١وتى "، وهما فعل و ٜٗ) آل عمران: ٱللَّه ِ 
 اسم.
                                                           
‌ٖٛٔ) ص: ٜٜٛٔ(مؤسسة ات١ختار للنشر والتوزيع، علم البديع، بسيون عبد الفتاح فيود،  ٕٕ




































 ينقسم الطباق باالنظر إلى نفي طريف الطباق أو إثباتهما  .ٕ
 الطباق أو إثباتهما إلى قسمتُ : ينقسم الطباق باالنظر إلى نفي طريف
 طباق الإيجاب ‌. أ
ىو ما كان فيو طرفا الطباق كلبهما غتَ منفي، كما في أمسلة السابقة،  
) آل َٚ أُۡدِشُا ٱۡلَۡۡو َّ َٗ  َٚ ٱۡلَۡۡدَشَص  َٚ أُۡح ِٟ ٱ ٌۡ َّ ۡٛ صَ َٰٝ دِئِۡر ِْ ٱللَّه ِ كقول الله تعالى (
ا فعل و اسم. . الطباق بتُ لفظتُ "أختِ و ات١وتى "، وهمٜٗعمران: 
 بدون أداة نفي.
 طيباق السلب‌. ب
ىو ماكان فيو أحد طرفي الطباق فعلب مثبتا والآخر فعلب منفيا، أو كان 
أحد طريف الطباق فعل أمر، والآخر فعلب منهيا عنو ب(لا) الناىية، 
فََلٗ صَۡخَش ُٛ ث ْبشرط أن يكون الفعلبن من مصدر الواحد. كقول الله تعالى (
. الطباق بتُ ٗٗ) ات١ائدة: ٔ َٔ ث٠ََٰ ضِٟ ثَ َّ ّٕٗ ج لٍَ١ِلّٗٗ ِْ  َٚ َلَ صَۡشضَُشْٚث ح ِٱٌٕهجَط  َٚ ٱۡخَش  ۡٛ
ه لفظتُ "لا تٗشوا و اخشوا" ومصدرهما واحد "ات٠شية" منهي عنو إذا 
تعلق تٔراعات جانب الناس وإهمل حق الله "لاتٗشوا الناس" ومأمور ت١رقبة 
 الله، وخشيتو في لسر والعلبنية "واخشوا".
 الطباق فهي : كان فوائد
 فاشل.ختَ من طيب  ناجحإبراز ات١عتٌ وتوضيحو، ات١ثال : ت٤ام  .ٔ
 نهارا.و  ليلباستمرار اتٟدث ودوامو، ات١ثال : أتعلم  .ٕ
 الغتٍ.و الذكيمثل : ملبمي فهمو شمولية اتٟدث،  .ٖ



































الطباق يساعد على تداعي الفكار في الأذىان، باعتبار أن الطباق أقرب 
 ٖٕات١تشأّات وات١تخالفات.تٗاطرًا إلى الأذىان من 
 
 المقابلة . ه
 ٕٗىي أن يؤتي تٔعنتُ متوافقتُ أو أكثر، ثم يؤتي ما يقابل ذلك على التًتيب. 
 وتنقسم ات١قابلة بالنظر إلى عدد الألفاظ ات١تضاتدة إلى تٜسة أقسام :
ٛثْ سفَ ٍۡ ١َۡؼَحُىْٛث لٍَ١ِلّٗٗ  َٚ ٌۡ ١َۡذى ُمقابلة اثنتُ باثنتُ، كقولو تعالى في ات١نافقتُ ( .ٔ
. ات١قابلة بتُ "الضحك ٕٛ) التوبة:َوث١ِشّٗ ث َخَضثَٓءَۢ دِ َّ ج َوجُْٔٛث ٠َۡىِغذُٛ َْ 
 والقلة والبكاء والكثرة".
َٚ ٠َ ٕۡ َٙىَٰ ُٙ ُۡ َػ ِٓ مقابلة ثلبثة بثلبثة، ورد منها في القرآن الكريم قول الله تعالى( .ٕ
ًَ ٱ ٌۡ ُّ َٕىِش  َٚ ٠ُِح ًُّ ٌَُٙ ُ ٱٌطه١ِّذََٰ ِش  َٚ ٠َُحشِّ َُ َػٍ١َۡ ِٙ ُ ٱ
ٌۡ َخذََٰ ٓتَِث  َٚ ٠ََؼُغ َػ ٕۡ ُٙ ُۡ إِۡطَشُ٘ ُۡ  َٚ ٱۡلَۡۡغٍََٰ
. ات١قابلة بتُ "إحلبل الطيبات للمؤمنون ٚ٘ٔ) الأعراف:ٱٌهضِٟ َوجَٔۡش َػٍ١َۡ ِٙ  ُۡ
 و وتٖري ات٠بائث عليهم".
مقابلة أربعة بأربعة، وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنو "ىذا ما أوصى  .ٖ
ا خارجا مننها، وأول عهده بالآخرة بو أبو بكر عند آخر عهده بالدني
داخلب فياخلب فيها". ات١قابلة بتُ "آخر، و الدنيا، وخارجا منها وبتُ أول، 
 والآخرة، وداخلب فيها".
 
                                                           
 ٛٚٔم) ص: ٕٔٔٓالتوفيقية للتًاث، (قاىرة: دار الكافي في البلبغة البان والبديع وات١عاني، متُ عبد الغتٍ، أيدن أ32
 ٖٗٓ)، ص: -(بتَوت: ات١كتبة العصرية،  جواىر البلبغة،أتٛد ات٢اشمي، ٕٗ



































 مقابلة تٜسة تٓمسة، كقول متنبي في الغزل : .ٗ
 وأنثى وبياض الصبح يغري بي  أزورىم وسواد الليل يشفع لي
واد وبياض" و "الليل والصبح" و ات١قابلة بتُ "أزورىم و أنثى" و "س
 "بشفع ويغري" و "لي و بي".
مقابلة ستة بستة، ليس ت٢ذا القسم في كتاب البلبغة إلا واحد، ت٦ا يدل  .٘
 على تكلفو وافتعالو، وىو قول شرف الدين  الأربلي من الطويل:
 وفي رجل حر قيد ذل يشينو  على رأس عبد تاج عز زينو
رأس و رجل" و"عبد وحر" و "تاج وقيد" و ات١قابلة بتُ "على و في" و "
 ٕ٘"عز و ذل" و "يزينو ويشيبو".
 فواعد ات١قابلة: 
إبراز ات١عتٌ وتوضيحو مع دوام اتٟدث وشمولو، فمجيءات١قابلة للشيء انها يرسخو  .ٔ
 ٕٙفي الذىن.
 فوائد الطباق وات١قابلة :" تيسر البلبغة علم البديع"في  كتابو أسامة لبحتَيقال 
لة والطباق في توضيح ات١عاني وتوكيدهما، لأن الأضداد خينما تٕتمع تسهم ات١قاب .ٔ
 تتضح معانيها في الذىن ت٘ام الوضوح عن طريق ات١قارنة بينهما.
تؤدي ات١قابلة إلى تداعي ات١عاني في ذىن التلقي، فالضد أو ات١قابل يجلب إلى  .ٕ
 الذىن ضده أو مقابلة، لأنهما متضايفان.  
                                                           
 ٖٗ-ٕٛم)، ص:ٕٙٓٓ، (طنطا،تيسر البلبغة علم البديعأسامة لبحتَي، ٕ٘
م) ص: ٕٔٔٓ(قاىرة: دار التوفيقية للتًاث،  في البلبغة البان والبديع وات١عاني، الكافيأيدن أمتُ عبد الغتٍ، ٕٙ
‌ٛٛٔ




































 مدخل البحث ونوعو‌. أ
 نبيا على كتَكز .الكيفي الوصفي البحث مدخل البحث ذام ىتستخد
 تْث ىو البحث . ىذافاطرلعناصر الطباق وفوائده في سورة  الصورو  الأنواع
 بعمليات يقوم ولا طبيعي منهج خلبل من اللغة تٖليل على يركز وصفي نوعي
 ٕٚ .حسابية
 بيانات البحث ومصادرىا‌. ب
 البحثبيانات   .ٔ
أما بيانات ىذا البحث ىي الكلمات من كلمة الإسم أو كلمة الفعل أو 
. وأما فاطراتٟرف التي تدل على العناصر من الطباق وات١قابلة في سورة 
 " في القرآن الكريم.فاطرمصدر ىذه البيانات فهو "سورة 
 ج. أدوات تٚع البيانات
 .وات البشرية أي الباحثة ذاتهاأما أدوات تٚع البيانات في ىذا البحث فهي أد    
 د. طريقة تٚع البيانات
أما طريقة تٚع البيانات في ىذا البحث فهي طريقة الوثائق. وىي أن تقرأ الباحثة 
عدة مرات لتستخرج  منها البيانات التي تريدىا. ثم تقسم تلك البيانات فاطر سورة 
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الصور الطباق عن  وتصنيفها حسب العناثر ات١راد تٖليلها لتكون ىناك بيانات
الباحثة إلى ات١شرف والأساتيذ ت٦ا حللها الباحثة ويناقشها إلى  وات١قابلة. ثم تناقش
 .فاطرات١رجع التفاستَ القرآن الكريم في سورة 
 ه. تٖليل البيانات
والتقسيم البيانات تٖديد البيانات : ىناك البيانات التي حصل عليها الباحثون . ٔ
 ات١همة. البياناتتٚعو ت١عرفةقدلتيا) فاطررة (كلمات أو اتٞمل في سو 
نيف البيانات (كلمة الطباق وات١قابلة البيانات : أن تقوم الباحثة بالتص. تصنيف ٕ
أو تٚلة الطباق وات١قابلة) التي قد حددت إلى فرقة (فرقة الطباق أو ات١قابلة و 
 فوائدهما) ما أرادىا الباحثة في تْثها.
 ها ومناقشتها : أن تقوم الباحثة بالبيان والشرح البيانات.. عرضت البيانات وتٖليلٖ
 و. تصديق البيانات 
تلزم الباحثة أن تقوم بتصديق البيانات. ت١عرفة صحة  وبعد أن حللت الباحثة البيانات،
 لبيانات التي قد حللها الباحثة قبلها. فطريقة لتصديق البيانات ثلبثة :
 في القرآن الكريم) فاطرمراجعة مصادر البيانات (سورة  .ٔ
 أن تركب .ٕ
 الباحثة البيانات ومصادرىا التي قد تٚعها وحدده وصنفو  .ٖ
أن تقوم الباحثة بات١ناقشة أو الإستعراض مع أصحأّا أو أساتيذىا، وتنافشها إلى  .ٗ
 .فاطرات١رجع التفاستَ القرأن الكريم عن الطباق وات١قابلة في سورة 



































 ز. أجراءات البحث
 البحث ات١راحل الثالثة التالية: يتبع الباحثة إجراءات
موضوع تْثها  وم الباحثة في ىذه ات١رحلة بتحديدمرحلة الإستعداد : أن تق .ٔ
ومركزىا، وتقوم بتصميمة وتٖديد أداواتو، ووضعت الدراسات السابقة التي ت٢ا 
 قة بو، وتناول النظريات التي ت٢ا علبقة ّٔا.علب
حلة تّمع البيانات وتٖليلها ر ات١فيذ : أن تقوم الباحثة في ىذه تنمرحلة ال .ٕ
 ومناقشتها.
تْثو وقوم بتغليفة وتٕليلده. ثم  ةكمل الباحثتمرحلة الإنهاء : في ىذه ات١رحلة  .ٖ













































 ة فاطرع الطباق والمقابلة في سور اتحليل أنو 
 أنواع الطباق في سورةفاطر . أ
 في سورة فاطر فهي كالأتي . الطباق باالنظر إلى نوع طرفي الطباقأما 
 ما كان فيو الطباق اسمين .2
تَِىِز ُسُعًلٗ أُ ْٚ ٌِ ٟٓ أَۡخَِٕحٖز  ٱۡلَۡۡسع ِ َٚ ٱٌغه ََّٰ ََٰٛ س ِٱ ٌۡ َح ّۡ ُذ ِللَّه ِ فَجِؽِش " .ٔ
َّ ٍََٰ ٓ
َخجِػ ًِ ٱ ٌۡ
َث  َٚ ُسدََٰ غ َۚ
ِك  َِ ج ٠ََشجُٓءۚ إِ ْه ٱللَّه َ َػٍَ َٰٝ ُو ًِّ َش ٟۡ ٖء لَِذ٠شّٞ   ِه ۡثَٕ َٰٝ  َٚ ثٍََُٰ
" ٠َِض٠ُذ فِٟ ٱ ٌۡ َخ ٍۡ
 )ٔ(فاطر :
 (اْلاَْرِض) ، وهما اتٝان   xالطباق بتُ لفظي : (السَّ ٰمٰوِت)
 السَّ ٰمٰوِت ىو اسم وعلبمة إتٝو ال -
 اْلاَْرِض ىو إسم أيضا وعلبمة إتٝو ال -
 
ُشْٚث ِٔۡؼ َّ َش ٱللَّه ِ َػٍ١َُۡى ُۡۚ َ٘ ًۡ  ِ ۡٓ َخَٰ ٍٍِك َغ١ُۡش ٱللَّه ِ ٠َۡشُصلُُىُ  ِِّ َٓ ٠ََٰ ٓأ٠َُّٙ َج ٱٌٕهجُط ٱۡرو ُ" .ٕ
ٗ َإِلَه ُ٘ َٰٛۖ فَأَٔه َٰٝ صُۡؤفَُىٛ َْ  ٱۡلَۡۡسِعۚ  َٚ ٱٌغه َّ جٓء ِ
 )ٖ" (فاطر : َلَٓ إٌََِٰ
 (اْلاَْرِض) ، وهما اتٝان  xالطباق بتُ لفظي : (السَّ َماِْۤء)
 لبمة إتٝو الالسَّ َماِْۤء ىو اسم وع -
 اْلاَْرِض ىو إسم أيضا وعلبمة إتٝو ال -
 
 )٘ٔ(فاطر :  "ٱ ٌۡ َح ِّ ١ذ ُ ٱ ٌۡ َغِٕ ُّٟ إٌَِٝ ٱللَّه ِٰۖ  َٚ ٱللَّه  ُُ٘ َٛ  ٱ ٌۡ فُمََشثٓء ُ٠ََٰ ٓأ٠َُّٙ َج ٱٌٕهجُط أَٔضُ ُ " .ٖ



































 (اْلَغِتٍُّ) ، وهما إتٝان xالطباق ببتُ لفظي : (اْلُفَقرَاُْۤء) 
 إتٝو الاْلُفَقرَاُْۤء ىو إسم وعلبمة  -
 اْلَغِتٍُّ ىو إسم وعلبمة إتٝو ال -
 
 )ٜٔ(فاطر :  "ٱ ٌۡ ذَِظ١ُش  َٚ ٱۡلَۡۡػ َّ َٰٝ َٚ َِ ج ٠َۡغضَ ِٛٞ " .ٗ
 (اْلَبِصي ْ ُر) ، وهما إتٝان xالطباق ببتُ لفظي : (اْلاَْعٰمى) 
 اْلاَْعٰمى ىو إسم وعلبمة إتٝو ال -
 اْلَبِصي ْ ُر ىو إسم وعلبمة إتٝو ال -
 
 )ٕٓ(فاطر :  "ٱٌُّٕٛ س ُ َٚ َلَ ٱٌظٍُُّ ََّٰ ُش َٚ َلَ " .٘
 (الن ُّ ْوُر) ، وهما إتٝان xالطباق ببتُ لفظي : (الظُُّلٰمُت) 
 الظُُّلٰمُت ىو إسم وعلبمة إتٝو ال -
 الن ُّ ْوُر ىو إسم وعلبمة إتٝو ال -
 
 )ٕٔ(فاطر : "ٱ ٌۡ َحُشٚس َُٚ َلَ  ٱٌظِّ ًُّ َٚ َلَ " .ٙ
 ان(اتَُْٟرْوُر) ، وهما إتٝ xالطباق ببتُ لفظي : (الظّْلُّ) 
 الظّْلُّ ىو إسم وعلبمة إتٝو ال -
 اتَُْٟرْوُر ىو إسم وعلبمة إتٝو ال -
 
إِ ْه ٱللَّه َ ٠ُۡغ ِّ ُغ  َِ ٓ ٠ََشجُٓءٰۖ  َٚ َِ جٓ أََٔش  ٱۡلَۡ ِۡ ََٰٛ ُسۚ َٚ َلَ  ٱۡلَۡۡح١َجٓء َُٚ َِ ج ٠َۡغضَ ِٛٞ " .ٚ
 )ٕٕ(فاطر :  "دِ ُّ ۡغ ِّ ٖغ  ِه ٓ فِٟ ٱ ٌۡ مُذُٛس ِ
 (اْلاَْمَواُت) ، وهما إتٝان xالطباق ببتُ لفظي : (اْلاَْحَياُْۤء) 
 اْلاَْحَياُْۤء ىو إسم وعلبمة إتٝو ال -



































 لاْلاَْمَواُت ىو إسم وعلبمة إتٝو ا -
 
أٌََ ُۡ صََش أَ ْه ٱللَّه َ أََٔضَي  ِ َٓ ٱٌغه َّ جِٓء  َِ جٓءّٗ فَأَۡخَشۡخَٕج دِِٗۦ ثَ َّ َشَٰ ٖس  ُِّ ۡخضٍَِفًج أَ ٌۡ ََٰٛ َُٔٙۚج " .ٛ
(فاطر :  "ُعٛدّٞ ُِّ ۡخضٌٍَِف أَ ٌۡ ََٰٛ َُٔٙج  َٚ َغَشثد١ُِخ ّۡ شّٞ ح ُ َٚ د١ِغّٞ َٚ ِ َٓ ٱ ٌۡ ِدذَجِي ُخَذُدَۢ 
 )ٕٚ
 ) ، وهما إتٝانُسود ٌ( xالطباق ببتُ لفظي : (بِْيٌض) 
 بِْيٌض ىو إسم وعلبمة إتٝو التنوين -
 ىو إسم وعلبمة إتٝو التنوين ُسود ٌ -
 
ِعّشّٗ ث ٔفَمُْٛث  ِ ّه ج َسَصۡلََٰٕ ُٙ ُۡ إِ ْه ٱٌهِز٠ َٓ ٠َۡضٍُٛ َْ ِوضََٰ َخ ٱللَّه ِ  َٚ أَلَج ُِ ْٛث ٱٌظه ٍَ َٰٛ رَ  َٚ أَ " .ٜ
 )ٜٕ(فاطر :  "٠َۡشُخٛ َْ صَِدَٰ َشرّٗ ٌٓه صَذُٛس َ َػَلٗٔ١َِزّٗ  َٚ
 (َعَلبنَِيًة) ، وهما إتٝان xالطباق ببتُ لفظي : (ِسرِّا) 
 ِسرِّا ىو إسم وعلبمة إتٝو التنوين -
 َعَلبنَِيًة ىو إسم وعلبمة إتٝو التنوين -
 
ٌِّٕ َۡفِغِٗۦ  َٚ ِ ٕۡ ُُٙ  ظَجٌِ ُّٞ ضََٰ َخ ٱٌهِز٠ َٓ ٱۡططَف١ََٕۡج  ِ ۡٓ ِػذَجِدَٔجٰۖ فَ ِّ ٕۡ ُٙ ُۡ ثُ ُه أَ ۡٚ َسۡثَٕج ٱ ٌۡ ى ِ" .ٓٔ
 دِ 
ٌَِه ُ٘ َٛ ٱ ٌۡ فَۡؼ ًُ ٱ ٌۡ َىذ١ُِش  ٱ ٌۡ َخ١َۡشَٰ س ُِِّ ۡمضَِظذّٞ  َٚ ِ ٕۡ ُٙ ُۡ َعجدُِكَۢ
(فاطر :  "دِئِۡر ِْ ٱللَّه ِۚ َرَٰ
 )ٕٖ
 ان(اْت٠َي ْ ٰرِت) ، وهما إتٝ xالطباق ببتُ لفظي : (ظَاِلِ)ٌ 
 ظَاِلِ ٌىو إسم وعلبمة إتٝو التنوين -
 اْت٠َي ْ ٰرِت ىو إسم وعلبمة إتٝو ال -
 



































" إِٔٗه ُۥ َػٍ١ِ َُۢ دَِزثِس ٱٌظُّ ُذِٚس  ٱۡلَۡۡسِعۚ  َٚ ٱٌغه ََّٰ ََٰٛ س ِإِ ْه ٱللَّه َ َػَٰ ٍِ ُ َغ١ِۡخ " .ٔٔ
 )ٖٛ(فاطر : 
 (اْلاَْرِض) ، وهما إتٝان xالطباق ببتُ لفظي : (السَّ ٰمٰوِت 
 الِت ىو إسم وعلبمة إتٝو السَّ ٰمو ٰ -
 اْلاَْرِض ىو إسم وعلبمة إتٝو ال -
 
إِلَه  َِ ۡمضّٗ جٰۖ  َٚ َلَ ٠َِض٠ُذ ٱ ٌۡ َىَٰ فِِش٠ َٓ ُوۡفُشُ٘ ُۡ ُدٚ ِْ ٱللَّه ِ أَُسِٟٚٔ  َِ جَرث َخٍَمُْٛث  ِ َٓ " .ٕٔ
ذّٗ ج فَُٙ ُۡ َػٍَ َٰٝ د١َِّ  ٱٌغه ََّٰ ََٰٛ س ِأَ َۡ ٌَُٙ ُۡ ِشۡشنّٞ فِٟ  ٱۡلَۡۡسع ِ
َٕٖش  ِِّ ٕۡ ُٗۚ دَ ًۡ أَ َۡ َءثصَ١ََٰٕۡ ُٙ ُۡ ِوضََٰ
ٍِ ُّ ٛ َْ دَۡؼُؼُُٙ دَۡؼًؼج إِلَه ُغُشًٚسث 
 )ٓٗ(فاطر :" إِْ ٠َِؼُذ ٱٌظهَٰ
 (السَّ ٰمٰوِت) ، وهما إتٝان x) الطباق ببتُ لفظي : (اْلاَْرض ِ
 الاْلاَْرِض ىو إسم وعلبمة إتٝو  -
 السَّ ٰمٰوِت ىو إسم وعلبمة إتٝو ال -
 
ِس  َٚ ٱۡلَۡۡسَع أَْ صَُضَٚلَۚ  َٚ ٌَتِٓ َصثٌَضَجٓ إِ ْۡ أَ ِۡ َغَىُٙ َّ ج إِ ْه ٱللَّه َ ٠ُ ّۡ ِغُه ٱٌغه ََّٰ ََٰٛ " .ٖٔ
 )ٔٗ(فاطر :" ِ ۡٓ أََحٖذ  ِِّ َٓۢ دَۡؼِذ ِٖ ٓۦۚ إِٔٗه ُۥ َوج َْ َحٍ١ِ ًّ ج َغفُٛسّٗ ث 
 (اْلاَْرِض) ، وهما إتٝان x) الطباق ببتُ لفظي : (السَّ ٰمٰوت ِ
 الالسَّ ٰمٰوِت ىو إسم وعلبمة إتٝو  -
 م وعلبمة إتٝو الاْلاَْرِض ىو إس -
 
 فعلينما كان فيو الطباق  .3
َِ ج ٱۡعضََدجدُْٛث ٌَُى ُۡ ٰۖ  َٚ ٠َ ۡٛ ََ ٱ ٌۡ م١ََِٰ َّ ِز  َع ِّ ُؼٛث ُْدَػجَٓءُو ُۡ  َٚ ٌَ ۡٛ  َلَ ٠َۡغ َّ ُؼٛث ْإِْ صَۡذُػُٛ٘ ُۡ " .ٔ
 )ٗٔ(فاطر :  "٠َۡىفُُشٚ َْ دِِشۡشِوُى ُۡۚ  َٚ َلَ ٠َُٕذِّتَُه  ِ ۡث ًُ َخذ١ِٖش 
 (تَِٝ ُعْوا) ، وهما فعلبن xُعْوا) الطباق ببتُ لفظي : (َلا َيْسم َ



































وعلبمة فعلو يبدأ تْروف  َيْسَمُعْوا ىو فعل ات١ضارع -
 الزائدة الياء
وعلبمة فعلو اتصالو بضمتَ رفع    تَِٝ ُعْوا ىو فعل ات١اضي -
 متحرك
 
 )ٙٔ(فاطر:  "دَِخ ٍۡ ٖك َخِذ٠ٖذ  ٠َۡأس ِ َٚ ٠ُۡز ِ٘ ۡذُى  ُۡإِْ ٠ََشۡأ " .ٕ
 (يَْأِت) ، وهما فعلبن x) الطباق ببتُ لفظي : (يُْذِىب ْ
وعلبمة فعلو يبدأ تْروف  يُْذِىْب ىو فعل ات١ضارع -
 الزائدة الياء
وعلبمة فعلو يبدأ تْروف الزائدة  يَْأِت ىو فعل ات١ضارع -
 الياء
 
 حرفينما كان فيو الطباق  .4
َٚ َلَ ٠َُخفهُف َػ ٕۡ ُُٙ  ف١ََ ُّ ٛصُٛث ْ َػٍ١َۡ ِٙ  َُۡٔجُس َخَٕٙه َُ َلَ ٠ُۡمَؼ َٰٝ  ٌَُٙ  َُۡٚ ٱٌهِز٠ َٓ َوفَُشْٚث " .ٔ
 )ٖٙ(فاطر :  "ِِّ ۡٓ َػَزثدَِٙۚج َوَزَٰ ٌَِه َٔۡدِضٞ ُو ًه َوفُٖٛس 
 (َعَلْيِهْم) ، وهما حرفان xالطباق ببتُ لفظي : (َت٢ُْم) 
 تٔعتٌ العسر َل ىو حرف جر -









































 ينفما كان الطباق بين لفظين مختل .5
دِ ِٗ  أَۡح١١ََٕۡجفَ  ِه ١ِّش ِٖز ٓٞ أَۡسَع ًَ ٱٌشِّ ٠ََٰ َح فَضُث١ُِش َعَحجدّٗ ج فَُغۡمََٰٕ ُٗ إٌَِ َٰٝ دٍََٖذ َٚ ٱللَّه ُ ٱٌه " .ٔ
 )ٜ(فاطر :  "ٱۡلَۡۡسَع دَۡؼَذ  َِ ۡٛ صَِٙۚج َوَزَٰ ٌَِه ٱٌُُّٕشُٛس 
 (َاْحي َي ْ َنا) ، وهما اسم وفعل xالطباق ببتُ لفظي : (مَّ يٍّْت) 
 وينمَّ يٍّْت ىو اسم وعلبمة اتٝو التن -
اضي وعلبمة فعلو اتصالو بضمتَ َاْحي َي ْ َنا ىو فعل ات١ -
 رفع متحرك
 
َلَ ٠ُۡح َّ ًۡ  ِ ٕۡ ٗ ُ ِح ّۡ ٍَِٙجَٚ َلَ صَِضُس  َٚ ثِصَسرّٞ  ِٚۡصَس أُۡخَش َٰٜۚ  َٚ إِْ صَۡذُع  ُِ ۡثمٍََزٌ إٌَِ َٰٝ " .ٕ
 إِٔه َّ ج صُِٕزُس ٱٌهِز٠ َٓ ٠َۡخَش ۡٛ َْ َسدٙه ُُ دِٱ ٌۡ
َغ١ِۡخ  َٚ أَلَج ُِ ْٛث َش ٟۡ ءّٞ  َٚ ٌَ ۡٛ َوج َْ َرث لُۡشدَ َٰٝ ٓٞۗ
َّ ِظ١ُش 
  َٚ َِ ٓ صََضوه َٰٝ فَئِٔه َّ ج ٠َضََضوه َٰٝ ٌَِٕۡفِغ ِٗۚۦ  َٚ إٌَِٝ ٱللَّه ِ ٱ ٌۡ
" (فاطر : ٱٌظه ٍَ َٰٛ رَۚ
 )ٛٔ
 (ُيحَْمْل) ، وهما اسم وفعل xِلَها) ِتٛ ْالطباق ببتُ لفظي : (
 ىو اسم وعلبمة اتٝو التنوين ل ٌِتٛ ْ -
علو يبدأ تْروف وعلبمة ف ُيحَْمْل ىو فعل ات١ضارع-
 الزائدة الياء
 
 :كالآتي  إثباتهما في سورة فاطر فهيأما الطباق باالنظر إلى نفي طرفي الطباق أو 
 يطباق اللإيجابال .ٔ
تَِىِز ُسُعًلٗ أُ ْٚ ٌِ ٟٓ أَۡخَِٕحٖز  ِه ۡثَٕ َٰٝ  ٱۡلَۡۡسع ِ َٚ ٱٌغه ََّٰ ََٰٛ س ِٱ ٌۡ َح ّۡ ُذ ِللَّه ِ فَجِؽِش " .ٔ
َّ ٍََٰ ٓ
َخجِػ ًِ ٱ ٌۡ
َث  َٚ ُسدََٰ غ َۚ
ِك  َِ ج ٠ََشجُٓءۚ إِ ْه ٱللَّه َ َػٍَ َٰٝ ُو ًِّ َش ٟۡ ٖء لَِذ٠شّٞ  َٚ ثٍََُٰ
" (فاطر ٠َِض٠ُذ فِٟ ٱ ٌۡ َخ ٍۡ
 )ٔ:



































 (اْلاَْرِض) ، وهما مثبت غتَ منفي  xالطباق بتُ لفظي : (السَّ ٰمٰوِت)
 السَّ ٰمٰوِت مثبت غتَ منفي  -
 اْلاَْرِض مثبت غتَ منفي -
ظي "السَّ ٰمٰوِت" وضده ىو ىذه الآية تشتمل على الطباق لأن تٚع بتُ لف
"اْلاَْرِض". ويسمى طباق الإيجاب لأن بتُ "السَّ ٰمٰوِت" و"اْلاَْرِض" لِ يختلفا 
 .إيجابا وسلبا
 
٠ََٰ ٓأ٠َُّٙ َج ٱٌٕهجُط ٱۡرُوُشْٚث ِٔۡؼ َّ َش ٱللَّه ِ َػٍ١َُۡى ُۡۚ َ٘ ًۡ  ِ ۡٓ َخَٰ ٍٍِك َغ١ُۡش ٱللَّه ِ ٠َۡشُصلُُىُ  ِِّ َٓ " .ٕ
ٗ َإِلَه ُ٘ َٰٛۖ فَأَٔه َٰٝ صُۡؤفَُىٛ َْ  ٱۡلَۡۡسِعۚ  َٚ ٱٌغه َّ جٓء ِ
 )ٖ" (فاطر : َلَٓ إٌََِٰ
 (اْلاَْرِض) ، وهما مثبت غتَ منفي   xالطباق بتُ لفظي : (السَّ َماِْۤء)
 السَّ َماِْۤء مثبت غتَ منفي -
 اْلاَْرِض ىو مثبت غتَ منفي -
ىذه الآية تشتمل على الطباق لأن تٚع بتُ لفظي " السَّ َماِْۤء" وضده ىو 
ْرِض". ويسمى طباق الإيجاب لأن بتُ "السَّ َماِْۤء" و"اْلاَْرِض" لِ يختلفا إيجابا "اْلا َ
 وسلبا.
 
دِ ِٗ ٱۡلَۡۡسَع  أَۡح١١ََٕۡجفَ  ِه ١ِّش َٖٚ ٱللَّه  ُٱٌهِز ٓٞ أَۡسَع ًَ ٱٌشِّ ٠ََٰ َح فَضُث١ُِش َعَحجدّٗ ج فَُغۡمََٰٕ ٗ ُإٌَِ َٰٝ دٍََٖذ " .ٖ
 )ٜطر : " (فادَۡؼَذ  َِ ۡٛ صَِٙۚج َوَزَٰ ٌَِه ٱٌُُّٕشُٛس 
 (َاْحي َي ْ َنا) ، وهما مثبت غتَ منفي xلطباق ببتُ لفظي : (مَّ يٍّْت) ا
 مَّ يٍّْت ىو مثبت غتَ منفي -
 َاْحي َي ْ َنا ىو مثبت غتَ منفي -
ىذه الآية تشتمل على الطباق لأن تٚع بتُ لفظي " مَّ يٍّْت " وضده ىو " َاْحي َي ْ نَا 
 .و" َاْحي َي ْ َنا " لِ يختلفا إيجابا وسلبا". ويسمى طباق الإيجاب لأن بتُ " مَّ يٍّْت " 




































 )٘ٔ" (فاطر : ٱ ٌۡ َح ِّ ١ذ ُ ٱ ٌۡ َغِٕ ُّٟ إٌَِٝ ٱللَّه ِٰۖ  َٚ ٱللَّه  ُُ٘ َٛ  ٱ ٌۡ فُمََشثٓء ُأ٠َُّٙ َج ٱٌٕهجُط أَٔضُ ُ ٠َ " .ٗ
 (اْلَغِتٍُّ) ، وهما مثبت غتَ منفي xالطباق ببتُ لفظي : (اْلُفَقرَاُْۤء) 
 اْلُفَقرَاُْۤء ىو مثبت غتَ منفي -
 اْلَغِتٍُّ ىو مثبت غتَ منفي -
ىذه الآية تشتمل على الطباق لأن تٚع بتُ لفظي " اْلُفَقرَاُْۤء " وضده ىو " اْلَغِتٍُّ 
 ". ويسمى طباق الإيجاب لأن بتُ " اْلُفَقرَاُْۤء " و" اْلَغِتٍُّ " لِ يختلفا إيجابا وسلبا.
 
 )ٙٔطر: (فا "دَِخ ٍۡ ٖك َخِذ٠ٖذ  ٠َۡأس ِ َٚ ٠ُۡز ِ٘ ۡذُى  ُۡإِْ ٠ََشۡأ " .٘
 (يَْأِت) ، وهما مثبت غتَ منفي xالطباق ببتُ لفظي : (يُْذِىْب) 
 يُْذِىْب ىو مثبت غتَ منفي -
 يَْأِت ىو مثبت غتَ منفي -
ىذه الآية تشتمل على الطباق لأن تٚع بتُ لفظي " يُْذِىْب " وضده ىو " يَْأِت 
 يختلفا إيجابا وسلبا.". ويسمى طباق الإيجاب لأن بتُ " يُْذِىْب " و" يَْأِت " لِ 
 
 )ٜٔ" (فاطر : ٱ ٌۡ ذَِظ١ش ُ َٚ ٱۡلَۡۡػ َّ َٰٝ َٚ َِ ج ٠َۡغضَ ِٛٞ " .ٙ
 (اْلَبِصي ْ ُر) ، وهما مثبت غتَ منفي xالطباق ببتُ لفظي : (اْلاَْعٰمى) 
 اْلاَْعٰمى ىو مثبت غتَ منفي -
 اْلَبِصي ْ ُر ىو مثبت غتَ منفي  -
ْعٰمى " وضده ىو " ىذه الآية تشتمل على الطباق لأن تٚع بتُ لفظي " اْلا َ
اْلَبِصي ْ ُر ". ويسمى طباق الإيجاب لأن بتُ " اْلاَْعٰمى " و" اْلَبِصي ْ ُر " لِ يختلفا 
 إيجابا وسلبا.
 



































 )ٕٓ" (فاطر : ٱٌُّٕٛس َُٚ َلَ  ٱٌظٍُُّ ََّٰ ش َُٚ َلَ " .ٚ
 (الن ُّ ْوُر) ، وهما مثبت غتَ منفي xالطباق ببتُ لفظي : (الظُُّلٰمُت) 
 ت غتَ منفيالظُُّلٰمُت ىو مثب -
 الن ُّ ْوُر ىو مثبت غتَ منفي -
ىذه الآية تشتمل على الطباق لأن تٚع بتُ لفظي " الظُُّلٰمُت " وضده ىو " 
الن ُّ ْوُر ". ويسمى طباق الإيجاب لأن بتُ " الظُُّلٰمُت " و" الن ُّ ْوُر " لِ يختلفا إيجابا 
 وسلبا.
 
 )ٕٔ" (فاطر :ٱ ٌۡ َحُشٚس َُٚ َلَ  ٱٌظِّ ًُّ َٚ َلَ " .ٛ
 (اتَُْٟرْوُر) ، وهما مثبت غتَ منفي xق ببتُ لفظي : (الظّْلُّ) الطبا
 الظّْلُّ ىو مثبت غتَ منفي -
 اتَُْٟرْوُر ىو مثبت غتَ منفي -
ىذه الآية تشتمل على الطباق لأن تٚع بتُ لفظي " الظّْلُّ " وضده ىو " اتَُْٟرْوُر 
 " لِ يختلفا إيجابا وسلبا. ". ويسمى طباق الإيجاب لأن بتُ " الظّْلُّ " و" اتَُْٟرْور ُ
 
إِ ْه ٱللَّه َ ٠ُۡغ ِّ ُغ  َِ ٓ ٠ََشجُٓءٰۖ  َٚ َِ جٓ أََٔش دِ ُّ ۡغ ِّ ٖغ  ٱۡلَۡ ِۡ ََٰٛ س َُۚٚ َلَ  ٱۡلَۡۡح١َجٓء َُٚ َِ ج ٠َۡغضَ ِٛٞ " .ٜ
 )ٕٕ" (فاطر : ِهٓ فِٟ ٱ ٌۡ مُذُِٛس  
 (اْلاَْمَواُت) ، وهما مثبت غتَ منفي xالطباق ببتُ لفظي : (اْلاَْحَياُْۤء) 
 ْحَياُْۤء ىو مثبت غتَ منفياْلا َ -
 اْلاَْمَواُت ىو مثبت غتَ منفي  -
ىذه الآية تشتمل على الطباق لأن تٚع بتُ لفظي " اْلاَْحَياُْۤء " وضده ىو " 
اْلاَْمَواُت ". ويسمى طباق الإيجاب لأن بتُ " اْلاَْحَياُْۤء " و" اْلاَْمَواُت " لِ يختلفا 
 إيجابا وسلبا.




































 أََٔضَي  ِ َٓ ٱٌغه َّ جِٓء  َِ جٓءّٗ فَأَۡخَشۡخَٕج دِِٗۦ ثَ َّ َشَٰ ٖس  ُِّ ۡخضٍَِفًج أَ ٌۡ ََٰٛ َُٔٙۚج أٌََ ُۡ صََش أَ ْه ٱللَّه َ " .ٓٔ
 )ٕٚ" (فاطر : ُعٛدّٞ ُِّ ۡخضٌٍَِف أَ ٌۡ ََٰٛ َُٔٙج  َٚ َغَشثد١ُِخ  ُح ّۡ شّٞ  َٚ د١ِغّٞ َٚ ِ َٓ ٱ ٌۡ ِدذَجِي ُخَذُدَۢ 
 ) ، وهما مثبت غتَ منفيُسود ٌ( xالطباق ببتُ لفظي : (بِْيٌض) 
 ْيٌض ىو مثبت غتَ منفيب ِ -
 ىو مثبت غتَ منفي ُسود ٌ -
 ُسود ٌىذه الآية تشتمل على الطباق لأن تٚع بتُ لفظي " بِْيٌض " وضده ىو " 
 " لِ يختلفا إيجابا وسلبا. ُسود ٌ". ويسمى طباق الإيجاب لأن بتُ " بِْيٌض " و" 
 
 ِعّشّٗ ثٍَ َٰٛ رَ  َٚ أَٔفَمُْٛث  ِ ّه ج َسَصۡلََٰٕ ُٙ ُۡ إِ ْه ٱٌهِز٠ َٓ ٠َۡضٍُٛ َْ ِوضََٰ َخ ٱللَّه ِ  َٚ أَلَج ُِ ْٛث ٱٌظه " .ٔٔ
 )ٜٕ" (فاطر : ٠َۡشُخٛ َْ صَِدَٰ َشرّٗ ٌٓه صَذُٛس َ َػَلٗٔ١َِزّٗ  َٚ
 (َعَلبنَِيًة) ، وهما مثبت غتَ منفي xالطباق ببتُ لفظي : (ِسرِّا) 
 ِسرِّا ىو مثبت غتَ منفي -
 َعَلبنَِيًة ىو مثبت غتَ منفي -
لأن تٚع بتُ لفظي " ِسرِّا " وضده ىو " َعَلبنَِيًة  ىذه الآية تشتمل على الطباق
 ". ويسمى طباق الإيجاب لأن بتُ " ِسرِّا " و" َعَلبنَِيًة " لِ يختلفا إيجابا وسلبا.
 
ٌِّٕ َۡفِغِٗۦ  َٚ ِ ٕۡ ُُٙ  ظَجٌِ ُّٞ ثُ ُه أَ ۡٚ َسۡثَٕج ٱ ٌۡ ِىضََٰ َخ ٱٌهِز٠ َٓ ٱۡططَف١ََٕۡج  ِ ۡٓ ِػذَجِدَٔجٰۖ فَ ِّ ٕۡ ُٙ ُۡ " .ٕٔ
 دِ  ُِّ ۡمضَِظذّٞ 
ٌَِه ُ٘ َٛ ٱ ٌۡ فَۡؼ ًُ ٱ ٌۡ َىذ١ُِش  ٱ ٌۡ َخ١َۡشَٰ س َِٚ ِ ٕۡ ُٙ ُۡ َعجدُِكَۢ
" (فاطر : دِئِۡر ِْ ٱللَّه ِۚ َرَٰ
 )ٕٖ
 (اْت٠َي ْ ٰرِت) ، وهما مثبت غتَ منفي xالطباق ببتُ لفظي : (ظَاِلِ)ٌ 
 ظَاِلِ ٌىو مثبت غتَ منفي -
 اْت٠َي ْ ٰرِت ىو مثبت غتَ منفي -



































ن تٚع بتُ لفظي " ظَاِلٌِ " وضده ىو "  ىذه الآية تشتمل على الطباق لأ
اْت٠َي ْ ٰرِت ". ويسمى طباق الإيجاب لأن بتُ " ظَاِلٌِ " و" اْت٠َي ْ ٰرِت " لِ يختلفا 
 سلبا.إيجابا و 
 
" إِٔٗه ُۥ َػٍ١ِ َُۢ دَِزثِس ٱٌظُّ ُذِٚس  ٱۡلَۡۡسِعۚ  َٚ ٱٌغه ََّٰ ََٰٛ س ِإِ ْه ٱللَّه َ َػَٰ ٍِ ُ َغ١ِۡخ " .ٗٔ
 )ٖٛ(فاطر : 
 (اْلاَْرِض) ، وهما مثبت غتَ منفي xظي : (السَّ ٰمٰوِت الطباق ببتُ لف
 السَّ ٰمٰوِت ىو مثبت غتَ منفي -
 اْلاَْرِض ىو مثبت غتَ منفي -
ىذه الآية تشتمل على الطباق لأن تٚع بتُ لفظي " السَّ ٰمٰوِت " وضده ىو "  
 يختلفا اْلاَْرِض ". ويسمى طباق الإيجاب لأن بتُ " السَّ ٰمٰوِت " و" اْلاَْرِض " لِ
 إيجابا وسلبا.
 
إِلَه  َِ ۡمضّٗ جٰۖ  َٚ َلَ ٠َِض٠ُذ ٱ ٌۡ َىَٰ فِِش٠ َٓ ُوۡفُشُ٘ ُۡ ُدٚ ِْ ٱللَّه ِ أَُسِٟٚٔ  َِ جَرث َخٍَمُْٛث  ِ َٓ " .٘ٔ
 دَ ًۡ إِْ  ٱٌغه ََّٰ ََٰٛ س ِأَ َۡ ٌَُٙ ُۡ ِشۡشنّٞ فِٟ  ٱۡلَۡۡسع ِ
أَ َۡ َءثص١َََٰٕۡ ُٙ ُۡ ِوضََٰ ذّٗ ج فَُٙ ُۡ َػٍَ َٰٝ د١َِّٕ َٖش  ِِّ ٕۡ ُٗۚ
 
 )ٓٗ(فاطر :" ٍِ ُّ ٛ َْ دَۡؼُؼُُٙ دَۡؼًؼج إِلَه ُغُشًٚسث ٠َِؼُذ ٱٌظهَٰ
 (السَّ ٰمٰوِت) ، وهما مثبت غتَ منفي x) الطباق ببتُ لفظي : (اْلاَْرض ِ
 اْلاَْرِض ىو مثبت غتَ منفي -
 السَّ ٰمٰوِت ىو مثبت غتَ منفي -
ىذه الآية تشتمل على الطباق لأن تٚع بتُ لفظي " اْلاَْرِض " وضده ىو "  
ٰمٰوِت ". ويسمى طباق الإيجاب لأن بتُ " اْلاَْرِض " و" السَّ ٰمٰوِت " لِ السَّ 
 .يختلفا إيجابا وسلبا
 



































أَْ صَُضَٚلَۚ  َٚ ٌَتِٓ َصثٌَضَجٓ إِ ْۡ أَ ِۡ َغَىُٙ َّ ج  ٱۡلَۡۡسع َ َٚ ٱٌغه ََّٰ ََٰٛ س ِإِ ْه ٱللَّه َ ٠ُ ّۡ ِغُه " .ٙٔ
 )ٔٗ(فاطر :" ث ِ ۡٓ أََحٖذ  ِِّ َٓۢ دَۡؼِذ ِٖ ٓۦۚ إِٔٗه ُۥ َوج َْ َحٍ١ِ ًّ ج َغفُٛسّٗ 
 (اْلاَْرِض) ، وهما مثبت غتَ منفي x) الطباق ببتُ لفظي : (السَّ ٰمٰوت ِ
 السَّ ٰمٰوِت ىو مثبت غتَ منفي -
 اْلاَْرِض ىو مثبت غتَ منفي -
ىذه الآية تشتمل على الطباق لأن تٚع بتُ لفظي " السَّ ٰمٰوِت " وضده ىو "  
السَّ ٰمٰوِت " و" اْلاَْرِض " لِ يختلفا اْلاَْرِض ". ويسمى طباق الإيجاب لأن بتُ " 
 .إيجابا وسلبا
 
 طباق السلبيال. 3
َِ ج ٱۡعضََدجدُْٛث ٌَُى ُۡ ٰۖ  َٚ ٠َ ۡٛ ََ ٱ ٌۡ م١ََِٰ َّ ِز ٠َۡىفُُشٚ َْ  َع ِّ ُؼٛث ُْدَػجَٓءُو ُۡ  َٚ ٌَ ۡٛ  َلَ ٠َۡغ َّ ُؼٛث ْإِْ صَۡذُػُٛ٘ ُۡ ". ٔ
 )ٗٔ" (فاطر : دِِشۡشِوُى ُۡۚ  َٚ َلَ ٠َُٕذِّتَُه  ِ ۡث ًُ َخذ١ِٖش 
 (تَِٝ ُعْوا) ، وهما منفي ومثبت غتَ منفي xالطباق ببتُ لفظي : (َلا َيْسَمُعْوا) 
 َلا َيْسَمُعْوا  ىو منفي -
 تَِٝ ُعْوا ىو مثبت غتَ منفي -
ىذه الآية تشتمل على الطباق لأن تٚع بتُ لفظي " َلا َيْسَمُعْوا  " وضده ىو " 
 .ْسَمُعْوا  " و" تَِٝ ُعْوا " يختلفا إيجاباتَِٝ ُعْوا ".ويسمى طباق السلب لأن بتُ " َلا ي َ
 
ِ ٕۡ ُٗ َش ٟۡ ءّٞ  ِح ّۡ ٍَِٙجَلَ ٠ُۡح َّ  ًَۡٚ َلَ صَِضُس  َٚ ثِصَسرّٞ  ِٚۡصَس أُۡخَش َٰٜۚ  َٚ إِْ صَۡذُع  ُِ ۡثمٍََزٌ إٌَِ َٰٝ " .ٕ
 إِٔه َّ ج صُِٕزُس ٱٌهِز٠ َٓ ٠َۡخَش ۡٛ َْ َسدٙه ُُ دِٱ ٌۡ َغ١ِۡخ  َٚ أَلَج ُِ ْٛث ٱٌظه 
ٍَ َٰٛ رَۚ َٚ ٌَ ۡٛ َوج َْ َرث لُۡشدَ َٰٝ ٓٞۗ
َّ ِظ١ُش 
 )ٛٔ" (فاطر : َٚ َِ ٓ صََضوه َٰٝ فَئِٔه َّ ج ٠َضََضوه َٰٝ ٌَِٕۡفِغ ِٗۚۦ  َٚ إٌَِٝ ٱللَّه  ِٱ ٌۡ
 ومنفي (َلا ُيحَْمْل) ، وهما مثبت غتَ منفي xِلَها) ِتٛ ْالطباق ببتُ لفظي : (
 ِلَها ىو مثبت غتَ منفيِتٛ ْ -



































 َلا ُيحَْمْل ىو منفي-
ِلَها " وضده ىو " َلا ِتٛ ْن تٚع بتُ لفظي " ىذه الآية تشتمل على الطباق لأ
 .ِلَها " و" َلا ُيحَْمْل " يختلفا إيجاباِتٛ ُْيحَْمْل ".ويسمى طباق السلب لأن بتُ " 
 
 في سورةفاطر مقابلةأنواع ال . ب
 تي.ظ ات١تضادة في سورة فاطر فهي كالآعدد الألفاباالنظر إلى  قابلةات١أما 
 مقابلة اثنين باثنين .2
ٌَُٗۥ  ُِ ۡشِع  ًَفََلٗ  ٠ُ ّۡ ِغه ٌََۡٙجٰۖ  َٚ َِ ج  ُِ ّۡ ِغه َٱللَّه ُ ٌٍِٕهجِط  ِ ٓ سه ۡح َّ ٖز فََلٗ  ضَح ِ٠َف ِۡه ج " .ٔ
 )ٕ(فاطر :  "ِ َٓۢ دَۡؼِذ ِٖۚۦ  َٚ ُ٘ َٛ ٱ ٌۡ َؼِض٠ُض ٱ ٌۡ َحِى١ ُ 
 )ُمْرِسل َ(x ) ت٦ُِْسك َو ((ُيدِْسْك)  x : (ي َْفَتِح) تُب قابلةات١
و (ُيدِْسْك)  x(ي َْفَتِح) فقابل بتُ "وجدت الباحثة ات١قابلة في ىذه الآية ىي 
)" فهو من مقابلة اثنتُ باثنتُ لأن ات١قابلة ىي ان يأتي ُمْرِسل َ(x ) ت٦ُِْسك َ(
 تٔعنتُ متوافقتُ او معان متوافقة ثم يأتى تٔا يقابل ذلك على التًتيب.
 
ْٛث ٱٌظهَٰ ٍَِحَٰ ِش ٌَُُٙ َٚ َػ ِّ ٍُ  َءث َِ ُٕٛث َْشِذ٠ذّٞ ٰۖ  َٚ ٱٌهِز٠ َٓ  َػَزثحّٞ ٌَُٙ ُۡ  َوفَُشٚث ْٱٌهِز٠ َٓ " .ٕ
 )ٚ" (فاطر : َوذ١ٌِش  أَۡخشّٞ ِه ۡغفَِشرّٞ   َٚ
 )َاْجر ٌ(َ x ) َعَذاب ٌو ((ٰاَمن ُْوا)  x : (َكَفُرْوا) تُب قابلةات١
و (ٰاَمن ُْوا)  x(َكَفُرْوا) وجد الباحثة ات١قابلة في ىذه الآية ىي فقابل بتُ "
 لأن ات١قابلة ىي ان يأتي )" فهو من مقابلة اثنتُ باثنتَُاْجر ٌ(َ x ) َعَذاب ٌ(
 تٔعنتُ متوافقتُ او معان متوافقة ثم يأتى تٔا يقابل ذلك على التًتيب.
 



































 ٠َ ۡٙ ِذَِٞ ٓ ٠ََشجُٓء   َٚ ٠ُِؼ ًُّ فَئ ِ ْه ٱللَّه َ  َحَغ ّٕٗ جٰۖ َػ َّ ٍِِٗۦ فََشَءثُٖ  ُع ٓٛ ء ُأَفَ َّ ٓ ُص٠ِّ َٓ ٌَُٗۥ " .ٖ
 فََلٗ صَۡزَ٘ۡخ َٔۡفُغَه َػٍ١َۡ ِٙ ُۡ َحَغَشَٰ ٍسۚ إِ ْه ٱللَّه َ َػٍ١ِ َُۢ دِ َّ ج ٠َۡظَُٕؼٛ َْ 
" َِ ٓ ٠ََشجُٓءٰۖ
 )ٛ(فاطر: 
 )ي َْهِدي ْ(x ) ُيِضلُّ و ((َحَسًنا)  x : (ُسوُْْۤء) تُب قابلةات١
و (َحَسًنا)  x(ُسوُْْۤء) وجد الباحثة ات١قابلة في ىذه الآية ىي فقابل بتُ "
)" فهو من مقابلة اثنتُ باثنتُ لأن ات١قابلة ىي ان يأتي ي َْهِدي ْ(x ) ُيِضلُّ (
 تٔعنتُ متوافقتُ او معان متوافقة ثم يأتى تٔا يقابل ذلك على التًتيب.
 
َٚ ٱ ٌۡ َؼ َّ ًُ  ٱٌطه١ِّخ َُِ ٓ َوج َْ ٠ُِش٠ُذ ٱ ٌۡ ِؼضه رَ فٍٍَِه ِٗ ٱ ٌۡ ِؼضه رُ َخ ِّ ١ًؼۚج إٌِ١َۡ ِٗ ٠َۡظَؼُذ ٱ ٌۡ َىٍِ ُ " .ٗ
  َٚ َِ ۡىُش  َػَزثحّٞ  ٔ َٔ ثِس ٌَُٙ ُۡ ٱٌغه ِّٟ  ٠َ ّۡ ُىُشٚ  َْۚۥ  َٚ ٱٌهِز٠ َٓ ٠َۡشفَُؼُٗ  ٱٌظهَٰ ٍِح ُ
َشِذ٠ذّٞ ٰۖ
تَِه ُ٘ َٛ ٠َذُُٛس 
 )ٓٔ(فاطر :  "أُ ْٚ ٌََٰ ٓ
 )َعَذاب ٌ(x ) ي َْرف َُعوو ((َيدُْكُرْوَن)  x : (الطَّيُّْب) تُب قابلةات١
و (َيدُْكُرْوَن)  x) (الطَّيّْب ُوجد الباحثة ات١قابلة في ىذه الآية ىي فقابل بتُ "
)" فهو من مقابلة اثنتُ باثنتُ لأن ات١قابلة ىي ان يأتي َعَذاب ٌ(x ) ي َْرف َُعو(
 تٔعنتُ متوافقتُ او معان متوافقة ثم يأتى تٔا يقابل ذلك على التًتيب.
 
ِ ۡٓ أُٔثَ َٰٝ  ۡح ِّ  ًُصَ َٚ ٱللَّه  َُخٍَمَُىُ  ِِّ ٓ صَُشثٖح ثُ ُه  ِ ٓ  ُّٔۡطفَٖز ثُ ُه َخَؼٍَُى ُۡ أَۡص ََٰٚ خّٗ ۚج  َٚ َِ ج " .٘
ِّ ِٗۚۦ  َٚ َِ ج  صََؼغ َُٚ َلَ 
ِ ۡٓ ُػ ُّ ِش ِٖٓۦ إِلَه فِٟ  ٠ُٕمَض ُِ ٓ  ُِّ َؼ ّه ٖش  َٚ َلَ  ٠َُؼ ّه ش ُإِلَه دِِؼ ٍۡ
ٍخۚ إِ ْه َرَٰ ٌَِه َػٍَٝ ٱللَّه  ِ٠َِغ١شّٞ 
 )ٔٔ(فاطر :  "ِوضََٰ
 )ي ُن ْ َقص ُ(x ) ي َُعمَّ ر ُو () تَضع ُ(َ  x) َتِْٖمل ُ : (تُب قابلةات١
و ) تَضع ُ(َ  x) َتِْٖمل ُ(احثة ات١قابلة في ىذه الآية ىي فقابل بتُ "وجد الب
)" فهو من مقابلة اثنتُ باثنتُ لأن ات١قابلة ىي ان يأتي ي ُن ْ َقص ُ(x ) ي َُعمَّ ر ُ(
 تٔعنتُ متوافقتُ او معان متوافقة ثم يأتى تٔا يقابل ذلك على التًتيب.
 



































ْث َو١َۡف َوج َْ َػَٰ مِذَزُ ٱٌهِز٠ َٓ  ِ ٓ لَۡذٍِ ِٙ ُۡ أَ َٚ ٌَ ُۡ ٠َِغ١ُشْٚث فِٟ ٱۡلَۡۡسِع ف١ََٕظُُشٚ" .ٙ
 لَۡذٍِ ِٙ ُۡ  َٚ َوجُٔ ٓٛ ْث أََشذه  ِ ٕۡ ُٙ ُۡ 
 ٱٌغه ََّٰ ََٰٛ س ِۥ  ِ ٓ َش ٟۡ ٖء فِٟ ۡؼِدَضُٖ َٚ َِ ج َوج َْ ٱللَّه ُ ٌ١ُِ  لُ ٛه رّٗۚ
 )ٗٗ(فاطر :  "إِٔٗه ُۥ َوج َْ َػٍ١ِ ّّٗ ج لَِذ٠شّٗ ث ٱۡلَۡۡسِعۚ َٚ َلَ فِٟ 
 )اْلاَْرض ِ(x ) السَّ ٰمٰوت ِو ((ِي ُْعِجَزه)  x : (ق ُوًَّة) تُب قابلةات١
و (ِي ُْعِجَزه)  x(ق ُوًَّة) وجد الباحثة ات١قابلة في ىذه الآية ىي فقابل بتُ "
)" فهو من مقابلة اثنتُ باثنتُ لأن ات١قابلة ىي ان اْلاَْرض ِ(x ) السَّ ٰمٰوت ِ(
 التًتيب. يأتي تٔعنتُ متوافقتُ او معان متوافقة ثم يأتى تٔا يقابل ذلك على
 
 المقابلة ثلاثة بثلاثة .3
َٚ ِ ٓ  أَُخججّٞ ٰۖ ِ ٍۡ ح ٌۥ  َٚ ََٰ٘ َزث َشَشثدُُٗ َعجٓةِغّٞ  َػۡزدّٞ فَُشثسّٞ َٚ َِ ج ٠َۡغضَ ِٛٞ ٱ ٌۡ ذَۡحَشث ِْ ََٰ٘ َزث " .ٔ
ٌَۡح ّّٗ ج ؽَِش٠ّّٗ ج  َٚ صَۡغضَۡخِشُخٛ َْ ِح ٍۡ ١َزّٗ صَ ٍۡ ذَُغََٛٔٙجٰۖ  َٚ صََشٜ ٱ ٌۡ فُ ٍۡ َه ف١ِ ِٗ  صَۡأُوٍُٛ  َُْو ًّٖ 
 )ٕٔ(فاطر :  "ْٛث  ِ ٓ فَۡؼٍِِٗۦ  َٚ ٌََؼٍهُى ُۡ صَۡشُىُشٚ َْ َِ َٛ ثِخَش ٌِضَۡذضَغ ُ
 )تَْأُكُلْون َxَشرَابُو) و (اَُجاج ٌx ف ُرَات ٌو (ِمْلٌح) x : (َعْذٌب تُب قابلةات١
 ف ُرَات ٌو (ِمْلٌح) x(َعْذٌب وجد الباحثة ات١قابلة في ىذه الآية ىي فقابل بتُ "
مقابلة ثلبثة بثلبثة لأن ات١قابلة ىي  )" فهو منتَْأُكُلْون َxَشرَابُو) و (اَُجاج ٌx
ان يأتي تٔعنتُ متوافقتُ او معان متوافقة ثم يأتى تٔا يقابل ذلك على 
 التًتيب.
 
ُو ًّّٞ  ٱ ٌۡ مَ َّ َشٰۖ  َٚ ٱٌشه ّۡ ظ ََٚ َعخه َش  ٱٌه١ۡ  ًِفِٟ  ٱٌٕٙه َجس ََٚ ٠ٌُُِٛح  ٱٌٕٙه َجس ِفِٟ  ٱٌه١ۡ  ًَ٠ٌُُِٛح " .ٕ
  َٚ ٱٌهِز٠ َٓ صَۡذُػٛ َْ  ِ ٓ ُدِِٚٔٗۦ  َِ ج  ٠َۡدِشٞ ِلََۡخ ًٖ  ُِّ َغ ّّٗ ۚٝ َرَٰ ٌُِى  ُ
ٱللَّه ُ َسدُُّى ُۡ ٌَُٗ ٱ ٌۡ ُّ ٍۡ ُهۚ
 )ٖٔ(فاطر :  "٠َ ّۡ ٍُِىٛ َْ  ِ ٓ لِۡط ِّ ١ٍش 
 )اْلَقَمر َxالشَّ ْمس َ) و (الَّْيل َ x الن َّ َهار َو (الن َّ َهاِر) x : (الَّْيَل تُب قابلةات١



































 الن َّ َهار َو (الن َّ َهاِر) xَل (الَّي ْوجد الباحثة ات١قابلة في ىذه الآية ىي فقابل بتُ "
)" فهو من مقابلة ثلبثة بثلبثة لأن ات١قابلة ىي اْلَقَمر َxالشَّ ْمس َ) و (الَّْيل َ x
ان يأتي تٔعنتُ متوافقتُ او معان متوافقة ثم يأتى تٔا يقابل ذلك على 
 التًتيب.
 ج. فوائد الطباق والمقابلة
 أما فوائد الطباق في سورة فاطر فهي كالآتي.
تَِىِز ُسُعًلٗ أُ ْٚ ٌِ ٟٓ أَۡخَِٕحٖز  ِه ۡثَٕ َٰٝ ٱ" .ٔ
َّ ٍََٰ ٓ
َح ّۡ ُذ ِللَّه ِ فَجِؽِش ٱٌغه ََّٰ ََٰٛ ِس  َٚ ٱۡلَۡۡسِع َخجِػ ًِ ٱ ٌۡ
ٌۡ
ِك  َِ ج ٠ََشجُٓءۚ إِ ْه ٱللَّه َ َػٍَ َٰٝ ُو ًِّ َش ٟۡ ٖء لَِذ٠شّٞ 
َث  َٚ ُسدََٰ َغۚ ٠َِض٠ُذ فِٟ ٱ ٌۡ َخ ٍۡ
" (فاطر َٚ ثٍََُٰ
 )ٔ:
ِو فَاِطِر السَّ ٰمٰوِت َواْلاَْرض َِاتَْٟم ْمعتٌ ىذه الآية يعتٍ قول (
) أي ُد لِلّٰ
الشكر الكامل واتٟمد التام الله استحقاقا ، واشكروه كما ىو أيضا إخبار منو 
تعالى بأن اتٟمد لو ولامستحقة غتَه ومقضى تٛده. فطره السموات والأرض أي 
ة خلقو ت٢ما على غتَ مثال سابق ولانموذج حاكاه في خلقهما. وجعلو ات١لبئك
اُوليْ رسلب إلى الأنبياء وإلى من يشاء من عباده بالإت٢ام والرؤيا الصاتٟة. وقولو (
) صفة ات١لبئكة أي أصحاب أجنحة مثنىى أي اثنتُ اثنتُ وثلبث أي َاْجِنَحة ٍ
) أي خلق الأجنحة يَزِْيُد ِفِ اْت٠َْلق ِثلبثة ثلبثة ورباع أي أربعة أربعة. وقولو تعالى (
بريل عليو السلبم ستمائة جناح وىو على كل شيء ما يشاء فقد خلق تٞ
 ٕٛقدير.
                                                           
)،  ٜٜٗٔرة: مكتبة العلوم واتٟكم، ، (ات١دينة ات١نو أيسرر التفاستَ لكلبم العلي الكبتَ أبي بكر جابر اتٞزائري،82
 ٖٖٙص: 



































ىذه الآية تدل على وجوب تٛد الله تعالى وشكر على إنعامو وتقرير  
الرسالة والنبوة لمحمد صلى الله عليو وسلم بإخبار أنو جاعل ات١لبئكة ورسلب لأانو 
 " ىيالسموات والأرضعلى كل شيء قدير. أما  فائدة الطباق بتُ لفظي " 
خلقو ت٢ما على غتَ براز ات١عتٌ وتوضيحو أن الله فاطر أو خالق كل ات١خلوقات و لإ
 مثال سابق ولانموذج حاكاه في خلقهما.
 
٠ََٰ ٓأ٠َُّٙ َج ٱٌٕهجُط ٱۡرُوُشْٚث ِٔۡؼ َّ َش ٱللَّه ِ َػٍ١َُۡى ُۡۚ َ٘ ًۡ  ِ ۡٓ َخَٰ ٍٍِك َغ١ُۡش ٱللَّه ِ ٠َۡشُصلُُىُ  ِِّ َٓ " .ٕ
ٗ َإِلَه ُ٘ َٰٛۖ فَأَٔه َٰٝ صُۡؤفَُىٛ َْ  ٱٌغه َّ جِٓء  َٚ ٱۡلَۡۡسِعۚ َلَ ٓ
 )ٖ" (فاطر : إٌََِٰ
اَي َُّهاالنَّاُساذُْكُرْوانِْعَمَتاللّٰ ِهَعَلْيُكْم) ىذا ي ٰمعتٌ ىذه الآية يعتٍ قولو تعالى (
نداؤه تعالى لأىل مكة من قريش يأمر بعده بأن يذكروا نعمو تعالى عليهم حيث 
والناس يتحفظون من حوت٢م خائفون  خلقهم ووسع أرزاقهم وجعل ت٢م حرما آمنا
يأمرىم بذكر نعمو لأنهم إذا ذكروىا شكروىا بالإيدان وتوحيده. وقولو 
) واتٞواب لا أحد إذ لا خالق إلا السَّ َماِْۤء َواْلاَْرض ِ (َىْلِمْنَخالٍِقَغي ْ رُاللّٰ ِهي َْرزُُقُكْممّْ ن َ
السماء تطمر ىو ولا رازق سواه فهو الذي خلقهم ومن السماء والأرض رزقهم. 
والأرض تنبت بأمره. إًذا فلب إلو إلا ىو أي لا معبود تْق إلا ىو فكيف إًذا 
 ٜٕتصرفون عن اتٟق بعد معرفتو إن حالكم لعجب.
ىذه الآية تدل على العجب من حال ات١شركتُ يقرون بإنفراد الله تعالى 
 لا ترد. أما تٓلقهم ورزقهم ويعبدون معو غتَه وتقرير التوحيد بالأدلة العقلية التي
شمولية اتٟدث عن بيانات أن " ىي لالسَّمَاِْۤء وَاْلاَْرض ِفائدة الطباق من لفظي "
                                                           
  ٖٖٚأبي بكر جابر اتٞزائري، ص: ٜٕ
 للئمام ت٤مد الرازي فحر الدين ابن العلبمة ضياء الدين عمر تفستَ الفحر الرازيوانظر إلى كتاب 



































لا أحد إلا خالق إلا ىو ولا رازق سواه فهو الذي خلق 
 السماءوالأرضبمافيذلكقريش.
 
١ِّٖش فَأَۡح١١ََٕۡج دِ ِٗ ٱۡلَۡۡسَع َٚ ٱللَّه  ُٱٌهِز ٓٞ أَۡسَع ًَ ٱٌشِّ ٠ََٰ َح فَضُث١ُِش َعَحجدّٗ ج فَُغۡمََٰٕ ٗ ُإٌَِ َٰٝ دٍََٖذ  ِه " .ٖ
 )ٜ(فاطر :  "دَۡؼَذ  َِ ۡٛ صَِٙۚج َوَزَٰ ٌَِه ٱٌُُّٕشُٛس 
اَْرَسَلبلرّْٰيحََفتُِثي ْ ُرَسَحابًا) أي َواللّٰ ُو الَِّذْي معتٌ ىذه الآية ىي قولة تعالى (
ي َي ْ َنا بِِو فََاح ْ) أي لا نبات ولا زرع بو (مَّ يّْت ٍ تزعجو وتٖركو. لفظ (َفُسْقن ٰ ُهِاٰلىب ََلد ٍ
َكٰذِلَكالنُُّشْوُر) أي كما أن الله تعالى ينزل من السماء ماء اْلاَْرَض ب َْعَد َمْوِتهَا  
 فيحتِ بو الأرض بعد موتها كذ
الك يحي ات١وتى إذ بعد فناء العالِ ينزل الله تعالى من تٖت العرش ماء 
سل الله تعالى فينبت الإنسان من عظم يقال لو عُجُب الذَنَب فيتم خلقو ، ثم ير 
الأرواح فتدخل كل روح في جسادىا فلب تٗطىء روح جسدىا. وىكذا كما تتم 
عملية إحياء الأرض بالنبات تتم عملية إحياء الأموات ويساقون إلى المحشر 
 ٖٓويجزى كل نفس تٔا كسبت والله سريع اتٟساب.
ىذه الآية تدل على عملية إحياء الأرض بعد موتها دليل واضح على 
  اَْحي َي ْنَالناس أحياًء بعد موتها. أما  فائدة الطباق في ىذه الآية بتُ لفظي " بغث ا
ستمرار اتٟدث ودوامو أن ىي لاوموت"
 اللهينعشروحالإنسانبعدموتهوىونفسمايخصباللهالنباتات٘ناتٞفاف.
 
ُۡ ٰۖ  َٚ ٠َ ۡٛ ََ ٱ ٌۡ م١ََِٰ َّ ِز إِْ صَۡذُػُٛ٘ ُۡ َلَ ٠َۡغ َّ ُؼْٛث ُدَػجَٓءُو ُۡ  َٚ ٌَ ۡٛ َع ِّ ُؼْٛث  َِ ج ٱۡعضََدجدُْٛث ٌَى ُ" .ٗ
 )ٗٔ" (فاطر : َلَ ٠َُٕذِّتَُه  ِ ۡث ًُ َخذ١ِٖش ٠َۡىفُُشٚ َْ دِِشۡشِوُى ُۡۚ   َٚ
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) لا ِاْن َتْدُعْوُىْم َلا َيْسَمُعْوا ُدَعاْۤءَُكم ْمعتٌ ىذه الآية ىي قولو تعالى (
يسمعون لأنهم تٚادات وأصنام من حجارة فكيف يسمعون وعلى فرض لو أنهم 
َوي َْوَم تجبوا لداعيهم لعدم قدرتهم على الإستجابة . وقولو تعالى (تٝعوا ما اس
) فهم إًذا ت٤نة لكم في الدنيا تنحتونهم وتٖمونهم وتعبدونهم اْلِقٰيَمِة َيْكُفُرْونَِبِشرِْكُكم ْ
ويوم القيامة يكونون أعداء لكم وخصوما فيتبرءون منن شرككم إياىم في عبادة 
) وىو الله تعالى فات٠بتَ ِمْثُل َخِبْتَ ٍ) أيها السامع (َنبُّْئك ََوَلا ي ُالله ، وقولو تعالى (
أصدق من ينبىء وأصح من يقول فالله ىو العليم ات٠بتَ وما أخبر بو عن الآت٢ة في 
الدنيا والآخرة في الدنيا عن عجزىا وعدم غناىا وفي الآخرة برائها وكفرىا بعبادة 
 ٖٔعابديها. وىو اتٟق الذي لا مرية فيو.
ذه الآية تدل على تقرير عقيدة البعث واتٞزاء بذكر يوم القيامة وبراءة وى
الآت٢ة من عابديها وتقرير صفات الكمال لله تعالى من ات١لك والقدرة والعلم ، 
 وَلا يَْسمَعُوْا "وات٠برة التامة الكاملة وبكل شيء.  أما فائدة الطباق بتُ لفظي 
ن ما استجابوا تٚادات وأصنام من حجارة براز ات١عتٌ وتوضيحو أىي لإ" تَِٝ عُوْا
 لداعيهم للؤن عدم قدرتهم على الإستجابة إلا الله ات١لك القديرا والعليما. 
 
 )٘ٔ(فاطر :  "٠ََٰ ٓأ٠َُّٙ َج ٱٌٕهجُط أَٔضُ ُ ٱ ٌۡ فُمََشثُٓء إٌَِٝ ٱللَّه ِٰۖ  َٚ ٱللَّه  ُُ٘ َٛ ٱ ٌۡ َغِٕ ُّٟ ٱ ٌۡ َح ِّ ١ُذ " .٘
اَي َُّهاالنَّاُس) ليعلمهم بأنو ي ٰقول ("معتٌ ىذه الآية ىي نادى الله تعالى ب
وىن خلقهم لعبادتو وأمرىم ّٔا وتوعد بأليم العذاب ت١ن تركها ولِ يكن ذلك 
 ،َواللّٰ ُهُهو َ اْلُفَقرَاُْۤء ِاَلى اللّٰ و ِ اَي َُّهاالنَّاُساَن ُْتم ُلفقر منو إليها ولا تٟاجة بو إليهم فقال ( ٰ
لرّٔم تعود عليهم فيكملو عليها في أخلبقهم  ) إن عبادة الناساْلَغِتٍُّ اتَِْٟمْيد ُ
وأرواحهم ويسعدون عليها في دنياىم وآخرتهم أما الله جل جلبلةه فلب تنفعو 
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طاعة ولاتضره معصية. وىو الغتٍ عن كل ما سواه (اتٟميد) أيؤ المحمود بنعمو 
 ٕٖفكل نعمة بالعباد موجبة لو اتٟمد والشكر.
اد الى رّٔم وحاجتهم إليو وإزالة فقرىم وىذه الآية تدل على بيان فقر العب
وسد حاجتهم يكون باللجوء إليو والإطراح بتُ يديو يعبدونو ويسألونو. أما فائدة 
براز ات١عتٌ وتوضيحو عن لا يحتاج الله " ىي لإ اْلغِتٍُّ  و اْلُفَقرَاْۤء ُالطباق بتُ لفظي "
 تعالى إالى الآخرين وضرورةكلبت١خلوقاتوخضوعهملو.
 
 )ٙٔ(فاطر:  "َشۡأ ٠ُۡز ِ٘ ۡذُى ُۡ  َٚ ٠َۡأِس دَِخ ٍۡ ٖك َخِذ٠ٖذ إِْ ٠َ " .ٙ
) ِاْن يََّشْأ يُْذِىْبُكْم َويَْأِت ِتَْٓلٍق َجِدْيد ٍمعتٌ ىذه الآية ىي قولو تعالى (
 ٖٖوىذا غناه ، وافتقارىم كما ىو دليل قدرتو وعلمو.
لطباق وىذه الآية تدل على بيان عدالة الله تعالى يوم القيامة. أما فائدة ا  
 براز ات١عتٌ وتوضيحو أن الله عزيز على قدرتو. " ىي لإيُْذِىبُْكم ْوَيَْأِت  "بتُ لفظي 
 
َٚ َلَ صَِضُس  َٚ ثِصَسرّٞ  ِٚۡصَس أُۡخَش َٰٜۚ  َٚ إِْ صَۡذُع  ُِ ۡثمٍََز ٌإٌَِ َٰٝ ِح ّۡ ٍَِٙج َلَ ٠ُۡح َّ ًۡ  ِ ٕۡ ُٗ َش ٟۡ ءّٞ " .ٚ
 إِٔه َّ ج صُِٕزُس ٱٌهِز٠ َٓ ٠َ 
ۡخَش ۡٛ َْ َسدٙه ُُ دِٱ ٌۡ َغ١ِۡخ  َٚ أَلَج ُِ ْٛث ٱٌظه ٍَ َٰٛ رَۚ َٚ ٌَ ۡٛ َوج َْ َرث لُۡشدَ َٰٝ ٓٞۗ
َّ ِظ١ُش 
 )ٛٔ" (فاطر : َٚ َِ ٓ صََضوه َٰٝ فَئِٔه َّ ج ٠َضََضوه َٰٝ ٌَِٕۡفِغ ِٗۚۦ  َٚ إٌَِٝ ٱللَّه  ِٱ ٌۡ
) ىذا مظهر َوَلا َتزُِر َوازِرٌَة وّْْزَر اُْخٰرىمعتٌ ىذه الآية ىي قولو تعالى (
هره لعباده ذو عدل فيهم فلب يؤاخذ بغتَ جرم. ولا عدالة تعالى فهو مع قدرتو وق
يحمل وزر نفس نفسا أخر ى لِ تذنب ولِ تزر بل كل نفس يؤاخذ بذنبها إن  
كانت مذنة ىذه عدالتو تٕلى لعباده يوم يعرضون عليو في يوم كلو ىول وفزع 
َمْل ِمْنُو َشْيٌء وََّلْو  ِاٰلى ِتِْٛلَها َلا يح ُْ) أي بذنؤّا (َلة ٌيدل عليو قولو (َواِن َْتْدُعُمث ْق َ
) كالولد والبنت . وقولو َذا ق ُْرٰب ) من تدعوه (َكان َ
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تعالى({ِانمَّ َات ُْنِذرُالَِّذي ْن ََيْخَشْون ََرب َُّهْمِباْلَغْيِبَواَقَاُمواالصَّٰلوَة) أي إنما تنذر يا رسولنا ويقبل 
لبة ، أما إنذارك وينتفع بو من يخشون رّٔم ويخافون عذابو بالغيب وأقام الص
غتَىم من أىل الكفر والعناد واتٟجود فإنهم لا يقبلون إنذراك ولا ينتفعون بو 
لظلمة جهلهم وكفرىم وقساوة قلؤّم ، ومع ىذا فأنذر ولا عليك في ذلك شيء 
فإن من تزكى بالإيدان والعمل الصالح مع ترك الشرك وات١عاصي فإنما يتزكى لنفسو 
إباؤه ، وإلتُ مصتَ الكًلب تٔا كسب من ختَ  لا لك ولا لنا ، ومن أب فعليو
 ٖٗوشر.
وىذه الآية تدل على بيان أن الإنذار والتخفيف من عذاب الله لا ينتفع 
بو غتَ ات١ؤمنتُ الصاتٟتُ، وىي تقرير عقيدة البعث واجزاء يوم القيامة أيضا. أما 
وتوضيحو أن براز ات١عتٌ لإ" ىي  تِْٛلهَا َلا ُيحْمَل ْفائدة الطباق بتُ لفظي "
ليسمفيًدا مالدىالناسعندمايكونونفيالدنيات١ساعدتهفيالآخرةتٔافيذلكأقربأقربائهإلا 
 العملو الصاتٟة.
 )ٜٔ(فاطر :  "َٚ َِ ج ٠َۡغضَ ِٛٞ ٱۡلَۡۡػ َّ َٰٝ  َٚ ٱ ٌۡ ذَِظ١ُش " .ٛ
ا تقدم في السياق الكريم أن إنذار الرسول الله صل 
ّ
معتٌ ىذه الآية ىي ت١
إلا ات١ؤمن للصلبة وإن الكافر ات١كذب اتٞاحد لا  الله عليو وسلم لا ينتفع بو
َوَما َيْسَتِوى ينتفع بو ذكر تعالى ىنا مثلب للكافر وات١ؤمن وإنهما لا يستويان فقال (
) فالأعمى الكافر والبصتَ ات١ؤمن وهما لا يستويان في عقل ولا اْلاَْعٰمى َواْلَبِصي ْ ر ُ
 ٖ٘شرع.
ل للكشف عن اتٟال وىذه الآية تدل على استحسان ضرب الأمثا
شمولية " ىي لاْلاَْعٰمى َواْلَبِصي ْ ر ُ وزيادة البيان. أما فائدة الطباق بتُ لفظي "
 اتٟدث عن الفرق بتُ الكافر وات١ؤمن كالفرق بتُ الأعمى والبصتَ.
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 )ٕٓ(فاطر :  "َٚ َلَ ٱٌظٍُُّ ََّٰ ُش  َٚ َلَ ٱٌُُّٕٛس " .ٜ
ا تقدم في السياق الكريم أن 
ّ
إنذار الرسول الله صل معتٌ ىذه الآية ىي ت١
الله عليو وسلم لا ينتفع بو إلا ات١ؤمن للصلبة وإن الكافر ات١كذب اتٞاحد لا 
َوَلا ينتفع بو ذكر تعالى ىنا مثلب للكافر وات١ؤمن وإنهما لا يستويان فقال (
) أي لا يستوى الظلمات ولا النور كما يستوى الكفر الظُُّلٰمُت َوَلا الن ُّ ْور ُ
 ٖٙوالإيدان.
ذه الآية تدل على استحسان ضرب الأمثال للكشف عن اتٟال وى 
شمولية " ىي ل الن ُّ وْر ُ والظُّلُٰمُت  "وزيادة البيان. أما فائدة الطباق بتُ لفظي 
 اتٟدث عن الفرق بتُ الكافر وات١ؤمن كالفرق بتُ الظلمت والنور.
 
 )ٕٔ" (فاطر :َٚ َلَ ٱٌظِّ ًُّ  َٚ َلَ ٱ ٌۡ َحُشُٚس " .ٓٔ
ا تقدم في السياق الكريم أن إنذار الرسول الله صل  معتٌ ىذه الآية ىي
ّ
ت١
الله عليو وسلم لا ينتفع بو إلا ات١ؤمن للصلبة وإن الكافر ات١كذب اتٞاحد لا 
َوَلا الظّْلُّ ينتفع بو ذكر تعالى ىنا مثلب للكافر وات١ؤمن وإنهما لا يستويان فقال (
ة اتٞو ، لا تستوى مع حرارتو ) أي ولا الظل ولا اتٟرور ، فبرودَوَلا اتَُْٟرْور ُ
 ٖٚفكذلك اتٞنة لا يستوى مع النار.
وىذه الآية تدل على استحسان ضرب الأمثال للكشف عن اتٟال 
شمولية " ىي ل الن ُّ وْر ُ والظُّلُٰمُت  "وزيادة البيان. أما فائدة الطباق بتُ لفظي 
 الظّل واتٟرور.اتٟدث عن الفرق بتُ الكافر وات١ؤمن كالفرق بتُ 
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َٚ َِ ج ٠َۡغضَ ِٛٞ ٱۡلَۡۡح١َجُٓء  َٚ َلَ ٱۡلَۡ ِۡ ََٰٛ ُسۚ إِ ْه ٱللَّه َ ٠ُۡغ ِّ ُغ  َِ ٓ ٠ََشجُٓءٰۖ  َٚ َِ جٓ أََٔش " .ٔٔ
 )ٕٕ" (فاطر : دِ ُّ ۡغ ِّ ٖغ  ِه ٓ فِٟ ٱ ٌۡ مُذُِٛس 
) أي َوَما َيْسَتِوى اْلاَْحَياُْۤء َوَلا اْلاَْمَوات ُمعتٌ ىذه الآية ىي قولو تعالى (
ِانَّ اللّٰ َو ُيْسِمُع َمْن يََّشاُْۤء َوَما اَْنَت ك قولو تعالى (ولا ات١ؤمنون مع الكافرين كذل
) ىذا شروع في تسلية الرسول الله صل الله عليو وسلم من تُْٔسِمٍع مَّْن ِفِ اْلُقب ُْور ِ
أجل ما يجد في نفسو منن إعراض قومو وعدم استجابتهم لدعوتو ، فأخبره ربو 
تٝائو وذلك لقدرتو على خلقو أما أنت بأنو تعالى قادر على أن يسمع من يشاء إ
أيها الرسول فإنك لا تسمع الأموات وانما تسمع الأحياء ، والكفار شأنهم شأن 
الأموات في القبور فلب تقدر على اتٝاعهم . ولا يحزنك ذلك فإنك ما أنت إلا 
 ٖٛنذير ، والنذير ينذر ولا ُيسأل عمن أجابو ومن لِ يجبو.
نبوة الرسول ت٤مد صل الله عليو وسلم  وىذه الآية تدل على تقرير
" ىي  اْلاَْحيَاْۤءُ وَلا اْلاَْموَات ُ "وتأكيد رسالو. أما فائدة الطباق بتُ لفظي 
 ات١ؤمن والكافر. شمولية اتٟدث عن الفرق بتُ الكافر وات١ؤمن كالفرق بتُل
 
ج دِِٗۦ ثَ َّ َشَٰ ٖس  ُِّ ۡخضٍَِفًج أَ ٌۡ ََٰٛ َُٔٙۚج أٌََ ُۡ صََش أَ ْه ٱللَّه  َأََٔضَي  ِ َٓ ٱٌغه َّ جِٓء  َِ جٓءّٗ فَأَۡخَشۡخَٕ " .ٕٔ
 د١ِغّٞ  َٚ ُح ّۡ شّٞ  ُِّ ۡخضٌٍَِف أَ ٌۡ ََٰٛ َُٔٙج  َٚ َغَشثد١ُِخ ُعٛدّٞ 
(فاطر :  "َٚ ِ َٓ ٱ ٌۡ ِدذَجِي ُخَذُدَۢ
 )ٕٚ
) في بيان تفاوت الَِْ ت ََر اَنَّ اللّٰ َو اَن َْزَل ِمَن السَّ َماِْۤء َماْۤء ًمعتٌ ىذه الآية ىي (
تها فمن مؤمن إلى كافر ، ومن صالح إلى فاسد ومن أبيض ات١خلوقات واختلبفا
) أي ألِ الَِْ ت َر َإلى أتٛر أو أسود وابتدأة تعالى تٓطاب  رسول مقررًا لو بقولو (
تبصر بعينك أن الله أنزل من السماء ماء فأرجنا بو تٙرات ت٥تلفا ألوانها ما بتُ ت٘ر 
والعنب والفواكو وات٠ضر ،  أصفر وآخر أتٛر ، وآخر أسود وىذا واضح في التمر
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ومن اتٞبال كذلك. فإن فيها جدد أي خطط تٛراء وصفراء وبيضاء وسوداء 
 ٜٖواتٞبال نفسها.
وىذه الآية تدل على بيان مظاىر القدرة والعلم الإت٢ي في اختلبف  
براز " ىي لإوَّسُود ٌ"ِبيْض ٌالألوان والطباع والذواب. أما فائدة الطباق بتُ لفظي 
 ضيحو عن كمالقدرةاللهفيخلقشيءمنشكلمختلف.ات١عتٌ وتو 
 
إِ ْه ٱٌهِز٠ َٓ ٠َۡضٍُٛ َْ ِوضََٰ َخ ٱللَّه ِ  َٚ أَلَج ُِ ْٛث ٱٌظه ٍَ َٰٛ رَ  َٚ أَٔفَمُْٛث  ِ ّه ج َسَصۡلََٰٕ ُٙ ُۡ ِعّشّٗ ث  َٚ َػَلٗٔ١َِزّٗ " .ٖٔ
 )ٜٕ" (فاطر : ٠َۡشُخٛ َْ صَِدَٰ َشرّٗ ٌٓه صَذَُٛس 
) وىم َن ي َت ْ ُلْوَن ِكٰتَب اللّٰ و ِِانَّ الَِّذي ْمعتٌ ىذه الآية ىي قولو تعالى  (
َواَن َْفُقْوا ت٦َّا َرَزق ْ ن ٰ ُهْم ِسرِّا ) أدوىا أداء وافيا لا نقص فيو (َواَقَاُموا الصَّٰلوة َات١ؤمنون (
 ٓٗ) الزكاة والصدقات تْسب الأحوال والظروف سرًا أحيانا أخرى.وََّعَلبنَِية ً
ام الصلبة وىذه الآية تدل على فضل تلبوة القرآن الكريم وإق
ىي "  ِسرِّا وَّعَلبِنيَة ًوإيتاء الزكاة والصدقات. أما فائدة الطباق بتُ لفظي "
لإبراز ات١عتٌ وتوضيحو أن الله يرحم لأمتو على العبادتهم في أي حال لأن 
 الله عليم. 
 
ُّٞ ٌِّٕ َۡفِغِٗۦ  َٚ ِ ٕۡ ُُٙ ثُ ُه أَ ۡٚ َسۡثَٕج ٱ ٌۡ ِىضََٰ َخ ٱٌهِز٠ َٓ ٱۡططَف١ََٕۡج  ِ ۡٓ ِػذَجِدَٔجٰۖ فَ ِّ ٕۡ ُٙ ُۡ ظَجٌِ " .ٗٔ
ٌَِه ُ٘ َٛ ٱ ٌۡ فَۡؼ ًُ ٱ ٌۡ َىذ١ُِش 
َخ١َۡشَٰ ِس دِئِۡر ِْ ٱللَّه ِۚ َرَٰ
(فاطر :  "ُِّ ۡمضَِظذّٞ  َٚ ِ ٕۡ ُٙ ُۡ َعجدُِكَۢ دِٱ ٌۡ
 )ٕٖ
ُثمَّ اَْوَرث َْنا اْلِكٰتَب الَِّذْيَن اْصطََفي ْ َنا ِمْن معتٌ ىذه الآية ىي قولو تعالى (
ث أمة الإسلبم الكتاب السابق إذ كل ما في التوراة ) يخبر تعالى أنو أور ِعَباِدنَا
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والإت٧يل من حق وىدى قد حواه القرآن الكريم فأمة القرآن قد ورثها الله تعالى  
) بالتقصتَ في العمل ظَاِلٌِ لّْن َْفِسو كل الكتاب الأول. وقولو تعالى (َفِمن ْ ُهم ْ
ى للفرائض آّتنب للكبائر، وارتكاب بعض الكبائر ، (َوِمن ْ ُهْممُّ ْقَتِصٌد) وىو ات١ؤد
و) وىو ات١ؤدى للفرائض والنوافل آّتنب للكبائر ْت٠َي ْ ٰرِت بِِاْذِن الل ّٰ(َوِمن ْ ُهْمَساِبٌقِبا
 ٔٗوالصغائر . وقولو (ٰذِلَك) أي الإيراث للكتاب ىو الفضل الإت٢ي الكبتَ .
وىذه الآية تدل على بيان شريف ىذه الأمة وأنها الأمة ات١رحومة فكل 
دخل الإسلبم بصدق وأدى الفرائض واجتنب المحارم فهو ناج فائز ومن قصر  من
وظلم نفسو بارتكاب الكبائر ومات ولِ يشرك باالله شيأ فهو آئيل الى دخول 
" ىي  ْت٠َي ْٰرِت وا ظَاِلِ ٌ "اتٞنة راجع إليها بإذن الله. أما فائدة الطباق بتُ لفظي 
 منالناسالذينيبررونكتبالرسل. لإبراز ات١عتٌ وتوضيحو عن أنواعآّموعة
 
َٚ ٱٌهِز٠ َٓ َوفَُشْٚث ٌَُٙ ُۡ َٔجُس َخَٕٙه َُ َلَ ٠ُۡمَؼ َٰٝ َػٍ١َۡ ِٙ ُۡ ف١ََ ُّ ٛصُْٛث  َٚ َلَ ٠َُخفهُف " .٘ٔ
 )ٖٙ(فاطر :  "َػ ٕۡ ُُٙ  ِِّ ۡٓ َػَزثدَِٙۚج َوَزَٰ ٌَِه َٔۡدِضٞ ُو ًه َوفُٖٛس 
مل الصالح معتٌ ىذه الآية ىي بعدما ذكر تعالى جزاء أىل الإيدان والع
َت٢ُْم ) أي بالله وآياتو ولقائو (َوالَِّذْيَن َكَفُرْواذكر جزاء أىل الكفر وات١عاصي فقال (
) أي بات١وت فيموتوا حتى يستًحوا ولا َعَلْيِهم ْ ) أي جزاء ت٢م (َلاي ُْقٰضىنَاُر َجَهنَّم َ
كفر يخفف عنهم من عذأّا ولا طرفة عتُ. وقولو تعالى (َكٰذِلك) أي مبالغ في ال
 ٕٗوكثر منو.
وىذه الآية تدل على بيان مر العذاب وأليمو الذي ىو جزاء الكافرين. 
جزاء براز ات١عتٌ وتوضيحو أن عهي لإ" عَلَيِْهم ْ و َت٢ُم ْ "أما فائدة الطباق بتُ لفظي
 للكافرين في الأخرة وأحوات٢م. 
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" ۥ َػٍ١ِ َُۢ دَِزثِس ٱٌظُّ ُذِٚس  إِ ْه ٱللَّه َ َػَٰ ٍِ ُ َغ١ِۡخ ٱٌغه ََّٰ ََٰٛ ِس  َٚ ٱۡلَۡۡسِعۚ إِٔٗه ُ " .ٙٔ
 )ٖٛ(فاطر : 
َو َعاِلُِ َغْيِب السَّ ٰمٰوِت َواْلاَْرض ِمعتٌ ىذه الآية ىي قولو تعالى (
) ِانَّ اللّٰ
َعِلْيٌمِبَذاتِالصُُّدْوِر) ومن ذلك أنو عليم اِنَّو أي كل ما غاب في السموات والأرض (
والشر والفساد ولو عشتم الدىر  تٔا في قلوبكم وما كنتم مصرين عليو من الشرك 
 ٖٗكلو.
وىذه الآية تدل على الله عليم تٔا في قلوبكم وما كنتم مصرين عليو من 
الشرك والشر والفساد ولو عشتم الدىر كلو. أما فائدة الطباق بتُ لفظي         
 براز ات١عتٌ وتوضيحو إن الله عليم على كل شيء." ىي لإالسَّٰمٰوِت وَاْلاَْرض ِ" 
 
لَه  َِ ۡمضّٗ جٰۖ  َٚ َلَ ٠َِض٠ُذ ٱ ٌۡ َىَٰ فِِش٠ َٓ ُوۡفُشُ٘ ُۡ ُدٚ ِْ ٱللَّه ِ أَُسِٟٚٔ  َِ جَرث َخٍَمُْٛث  ِ َٓ إِ " .ٚٔ
ٱۡلَۡۡسِع أَ َۡ ٌَُٙ ُۡ ِشۡشنّٞ فِٟ ٱٌغه ََّٰ ََٰٛ ِس أَ َۡ َءثص١َََٰٕۡ ُٙ ُۡ ِوضََٰ ذّٗ ج فَُٙ ُۡ َػٍَ َٰٝ د١َِّٕ َٖش  ِِّ ٕۡ ُٗۚ دَ ًۡ إِْ 
ٍِ ُّ ٛ َْ دَۡؼُؼُُٙ دَۡؼًؼج إِ 
 )ٓٗ(فاطر :" لَه ُغُشًٚسث  ٠َِؼُذ ٱٌظهَٰ
معتٌ ىذه الآية ىي مازال السياق الكريم في تقرير التوحيد وإبطال 
التنديد فقال تعالى لرسولو ت٤مد صل الله عليو وسلم قل للمشركتُ من من 
) أي تعبدون من دون الله أخبروني : ماذا اَرَاَي ُْتْم ُشرََكاْۤءَُكُم الَِّذْيَن َتْدُعْون َقومك  (
وا من الأرض حت استحقوا العبادة مع الله فعبد ت٘وىم معو؟ أم ت٢م شرك في خلق
السموات بأن خلقوا جزًءا وملكوه بالشركة. واتٞواب قطعا لِ يخلقوا شيأ من 
الأرض وليس ت٢م في خلق السموات شركة أيضا إذا فكيف عبدت٘وىم مع الله؟ 
ات١شركتُ كتابا يبيح ت٢م الشرك ويأذن ) أي أم آتينا ىؤلآء اَْم ٰات َي ْ ن ٰ ُهم ْوقولو تعالى (
ت٢م فيو فهم لذلك على بينة بصحة الشرك. واتٞواب ومن أين ت٢م ىذا الكتاب 
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) أي باطلب إذ ِالاَّ ُغُرْورًاالذي يبيح الشرك؟ بل إن يعيد الظات١ون بعضهم بعضا (
اتٟقيقة أن ات١شركتُ لِ يكن ت٢م كتاب يحتجون بو على صحة الشرك ، وإنما ىو 
ن الظات١تُ وىم ات١شركرون ما يعد بعضهم بعضا وىو أن الآت٢ة ستشفع لنا أ
وتقربنا إلى الله زلفى إلا غرورًا وباطلب فالرؤساء غّرروا بات١رء وستُ وكذبوا عليهم 
 ٗٗبأن الآت٢ة تشفع ت٢م عند الله تقرّٔم منو زلفى فلهذا عبدوىا من دون الله.
بطال الشرك والتنديد وبيان أن وىذه الآية تدل على تقرير التوحيد وإ 
ات١شركتُ لا دليل ت٢م على صحة الشرك لا من عقل ولا من كتاب. أما فائدة 
براز ات١عتٌ وتوضيحو عن " ىي لإالسَّٰمٰوِت  و اْلاَْرض ِ "الطبباق بتُ لفظي 
 لايوجدخلقات١شركينالذييشبهخلقالله.
 
ْ صَُضَٚلَۚ  َٚ ٌَتِٓ َصثٌَضَجٓ إِ ْۡ أَ ِۡ َغَىُٙ َّ ج إِ ْه ٱللَّه َ ٠ُ ّۡ ِغُه ٱٌغه ََّٰ ََٰٛ ِس  َٚ ٱۡلَۡۡسَع أَ " .ٛٔ
 )ٔٗ(فاطر :" ِ ۡٓ أََحٖذ  ِِّ َٓۢ دَۡؼِذ ِٖ ٓۦۚ إِٔٗه ُۥ َوج َْ َحٍ١ِ ًّ ج َغفُٛسّٗ ث 
) ِانَّ اللّٰ َو ُيدِْسُك السَّ ٰمٰوِت َواْلاَْرَض اَن ْت َُزْوَلا معتٌ ىذه الآية ىي قولو تعالى (
إذ لو زالتا ت٠رب العالِ في تٟظات،  يخبر تعالى عن عظيم قدرتو ولطفة بعبادتو،
ب َْعِده) أي لا ِاْن اَْمَسَكُهَما ِمْن َاَحٍد مّْ ْن ) أي ولو زالتا (زَالََتا وقولو تعالى (َولَىِٕ ن ْ
يقدر على ذلك إلا ىو سبحانو وتعالى، وقولو إنو كان حليما غفورا إذ حلمو ىو 
حدوه ومغفرتو ىي التي الذي غّر الناس فعصوه، ولِ يطيعوه، وشركوا بو ولِ يو 
 ٘ٗدعت الناس إلى التوبو إليو، والإناية إلى توحيده وعبادتو.
براز ات١عتٌ ىي لإ "السَّٰمٰوِت وَاْلاَْرض َ "أما فائدة الطباق بتُ لفظي ىي 
قدرة الله ولطفةه بعباده ورتٛتو ّٔم في إمساك السموات والأرض  وتوضيحو عن
 عن الزوال.
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 .سورة فاطر فهي كالآتيوأما فوائد المقابلة في 
ِه ج ٠َۡفضَِح ٱللَّه ُ ٌٍِٕهجِط  ِ ٓ سه ۡح َّ ٖز فََلٗ  ُِ ّۡ ِغَه ٌََٙجٰۖ  َٚ َِ ج ٠ُ ّۡ ِغۡه فََلٗ  ُِ ۡشِع ًَ ٌَُٗۥ  ِ َٓۢ " .ٔ
 )ٕ(فاطر :  "دَۡؼِذ ِٖۚۦ  َٚ ُ٘ َٛ ٱ ٌۡ َؼِض٠ُض ٱ ٌۡ َحِى١ ُ  
) ٍة َفَلب ت٦ُِْسك ََما ي َْفَتِح اللّٰ ُو لِلنَّاِس ِمْن رَّتٛ َْمعتٌ ىذه الآية ىي قولو تعالى (
يخبر الله تعالى أن مفاتيح كل شيء بيده فما يفتح للناس من أرزاق وختَات 
وبركات لا يدكن لأحد من خلقو أن يدسكها دونو وما ييمسك من ذلك فلب 
يستطيع أحد من خلقو أن يرسلو، وىو وحده العزيز الغالب على أمره ومراده فلب 
 ٙٗاتٟكيم في صنعة وتدبتَ خلقو. مانع ت١ا أعطى ولا راد ت١ا قضى
ُيدِْسْك فَلب  ومَا مَا ي َْفتَِحِمْن رَّْتٍَٛةفَلب ُت٦ِْسك َ "أما فائدة ات١قابلة بتُ ألفاظ 
وجوب اللجوء إلى الله تعالى في طلب توضيح ات١عاني وتوكيد عن " ىي مُرِْسل َ
 ات٠تَ ودفع الضر  فإنو بيده خزائن كل شيء.
 
ُ  ِه ۡغفَِشرّٞ ٌَُٙ ُۡ َػَزثحّٞ َشِذ٠ذّٞ ٰۖ  َٚ ٱٌهِز٠ َٓ َءث َِ ُْٕٛث  َٚ َػ ِّ ٍُْٛث ٱٌظهَٰ ٍَِحَٰ ِش ٌَُٙ ٱٌهِز٠ َٓ َوفَُشْٚث " .ٕ
 )ٚ" (فاطر : َٚ أَۡخشّٞ َوذ١ٌِش 
اَلَِّذْيَن َكَفُرْوا معتٌ ىذه الآية ىي إذ ىو ت٤كوم عليو ّٔا أزلا وقولو تعالى (
) َت٢ُْم مَّ ْغِفَرة ٌوا الصلحات () أي في الآخرة، والذين آمنوا وعملَت٢ُْم َعَذاٌب َشِدْيد ٌ
) ىو اتٞنة وما فيها من النعيم ات١قيم. ىذا حكم الله في وََّاْجٌر َكِبي ْ ر ٌأي لذنؤّم و(
 ٚٗعباده وقراده فيهم : وىم فاريقان مؤمن صالح وكافر فاسد ولكل جزاء عادل.
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" ىي ْم مَّغِْفرَة ٌٰامَن ُوْاَت٢ُ و  َكَفرُوْا َت٢ُْم عََذاب ٌ" وأما فائدة ات١قابلة بتُ ألفاظ 
جزاء أولياء الرتٛن أعداء الشيطان، وجزاء أعداء توضيح ات١عاني وتوكيد عن 
 الرتٛن أولياء الشيطان.
 
أَفَ َّ ٓ ُص٠ِّ َٓ ٌَُٗۥ ُع ٓٛ ُء َػ َّ ٍِِٗۦ فََشَءثُٖ َحَغ ّٕٗ جٰۖ فَئ ِ ْه ٱللَّه َ ٠ُِؼ ًُّ  َِ ٓ ٠ََشجُٓء  َٚ ٠َ ۡٙ ِذٞ  َِ ٓ " .ٖ
 )ٛ" (فاطر: َه َػٍَ١ۡ ِٙ ُۡ َحَغَشَٰ ٍسۚ إِ ْه ٱللَّه  ََػٍ١ِ َُۢ دِ َّ ج ٠َۡظَُٕؼٛ َْ ٠ََشجُٓءٰۖ فََلٗ صَۡزَ٘ۡخ َٔۡفغ ُ
معتٌ من ىذه الآية ىي ما زال السياق الكريم في تقوية روح الرسول الو 
صل الله عليو وسلم والشد من عزمو أمام تقلبات ات١شركتُ وعنادىم ومكرىم 
) أي أفمن زي لو الشيطان َحَسًنا ف َرَٰاه ُِلو اََفَمْن زُيَّْن َلو ُسوُْْۤء َعم َفقال تعالى (
ونفسو وىواه قبيح عملو وىو الشرك وات١عاصي فرآه حسنا كمن ىداه الله فهو 
على نور من ربو يرى اتٟسنة حسنة والسيئة سيئة واتٞواب : لا ، لا. وقولو تعالى 
يضل بعدلو وحسب سننو في ) فَِانَّ اللّٰ َو ُيِضلُّ َمْن يََّشاُْۤء َوي َْهِدْي َمْن يََّشاْۤء ُ(
الإضلبل من يشاء عن عباده ، ويهدي بفضلو من يشاء ىدايتو إذًا فلب تذىب 
نفسك أيها الرسول على عدم ىدايتهم حسرات فتهلك نفسك تٖسرا ًعلى عدم 
ىدايتهم . وقولو تعالى (اِنَّاللّٰ َهَعِلْيٌمِبَماَيْصن َُعْوَن) فلذا لا داعى إلى اتٟزن والغم 
 ٛٗتعالى وىو رّٔم قد أحصى أعمات٢م وسيجزيهم ّٔا. مادم الله
زُيَّْن لَو سُوْْۤء  ُعَمَِلو (يشآء)  اللّٰ َو يُِضلُّ مَن ْأما فائدة ات١قابلة بتُ الفاظ "
التحذير من اتباع  توضيح ات١عاني وتوكيد أن"  ىي ي َْهِدْيدَْن يََّشاْۤءُ و َحسَنًا ف َرَٰاه ُ
لعبد إلى يصبح يرى الأعمال القبيحة ات٢وى والإستجابة للشيطان فإن يؤدي با
حسنة ويومها يحرم ىداية الله فلب يهتدي أبدا وىذا ينتج عن الإدمان على 
 .ات١عاصى والذنوب
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َِ ٓ َوج َْ ٠ُِش٠ُذ ٱ ٌۡ ِؼضه رَ فٍٍَِه ِٗ ٱ ٌۡ ِؼضه رُ َخ ِّ ١ًؼۚج إٌِ١َۡ ِٗ ٠َۡظَؼُذ ٱ ٌۡ َىٍِ ُ ٱٌطه١ُِّخ  َٚ ٱ ٌۡ َؼ َّ ًُ " .ٗ
تَِه َٚ ٱٌهِز٠ َٓ ٠َ ّۡ ُىُشٚ َْ ٱٌغه ِّٟ ٱٌظهَٰ ٍُِح ٠َۡشفَُؼُٗۚۥ 
  َٚ َِ ۡىُش أُ ْٚ ٌََٰ ٓ
 ٔ َٔ ثِس ٌَُٙ ُۡ َػَزثحّٞ َشِذ٠ذّٞ ٰۖ
 )ٓٔ(فاطر: "ُ٘ َٛ ٠َذُُٛس 
) َمْن َكاَن يُرِْيُد اْلِعزََّة فَِللّٰ ِو اْلِعزَُّة تَِٚ ي ْ ًعامعتٌ ىذه الآية ىي قولو تعالى (
لله تٚيعا فالعزيز من أعزه فاليطلبها من الله تعالى بطاعتو وطاعة رسولو فإن العزة 
الله والذليل من أذلو، إنهم كانوا بالأصنام فاعلموا أن من يريد العزة فليطلبها من 
مالكها أما الذي لا يدلك العزة فكيف يعطيها لغتَه إن فاقد الشيء لا يعطيو. 
والعمل ) أي إلى الله يصعد الكلم الطيب الطَّيّْب ُ وقول تعالى (اِلَْيِهَيْصَعُداْلَكِلم ُ
الصالح يرفعو إلى الله تعالى بالذين يقولون ولا يعلمون فقال (كبر مقتا عند الله أن 
) أي يعلمونها وىي الشرك َيدُْكُرْوَن السَّ يّْٰات ِ تقولوا مالا تفعلون). وقولو (َوالَِّذْين َ
لذين ) ىذا جزاءىم ، (َوَمْكرُاُولْٰۤىِٕ َك) أي ومكر اَت٢ُْم َعَذاٌب َشِدْيد ٌوات١عاصى (
 ٜٗيعملون السيئات (ُىَوي َب ُْوُر) أي يفسد ويبطل.
َيدُْكرُْوَن السَّيّْٰاِت و  الطَّيّْب ُي َرْف َعُو " يَْصعَُداْلَكِلم ُوأما فائدة ات١قابلة بتُ ألفاظ 
علم الله ات١تجلى في ات٠لق والتدبتَ توضيح ات١عاني وتوكيد عن "ىي َت٢ُْم عََذاب ٌ
 يعجزىا شيء ّٔما يتم ات٠لق والبعث واتٞزاء. ُيضاف إليو قدرتو تعالى التي لا
 
َٚ ٱللَّه ُ َخٍَمَُىُ  ِِّ ٓ صَُشثٖح ثُ ُه  ِ ٓ ُّٔۡطفَٖز ثُ ُه َخَؼٍَُى ُۡ أَۡص ََٰٚ خّٗ ۚج  َٚ َِ ج صَۡح ِّ ًُ  ِ ۡٓ أُٔثَ َٰٝ " .٘
ِّ ِٗۚۦ  َٚ َِ ج ٠َُؼ ّه ُش  ِ ٓ  ُِّ َؼ ّه ٖش  َٚ َلَ ٠ُٕمَُض  ِ ۡٓ ُػ ُّ ِش ِٖٓۦ إِلَه 
فِٟ ِوضََٰ ٍخۚ َٚ َلَ صََؼُغ إِلَه دِِؼ ٍۡ
 )ٔٔ(فاطر :  "إِ ْه َرَٰ ٌَِه َػٍَٝ ٱللَّه  ِ٠َِغ١شّٞ 
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) أي خلق أصلنا َواللّٰ ُو َخَلَقُكْم مّْ ْن ت َُراب ٍمعتٌ ىذه الآية ىي قولو تعالى (
من تراب وىو آدم ، ثم خلقنا ت٨ن ذرية من نطفة وىي ماء الرجل وماء ات١رأة ، 
ثى . ىذه مظاىر القدرة الإت٢ية ات١وجبة لعبادتو ) أي ذكرًا وأنُثمَّ َجَعَلُكْم اَْزَواًجا(
َوَما  وتوحيده وات١قتضية للبعث واتٞزاء ، وقولو تعالى (َوَماَتِْٖمُلِمْناُن ْٰثىَوَلاَتَضُعِالاَّ ِبِعْلِمو
) أي يزاد في عمره ، ولا ينقص إلا في كتاب وىو كتاب ات١قادر. ي َُعمَّ ُر ِمْن مَُّعمَّ ر ٍ
م، وبالعلم والقدرة ىو قادر على إحياء ات١وتى وبعث ىذا مظهر من مظاىر العل
الناس للحساب واتٞزاء. ولذا قال تعالى (اِنَّٰذِلَك) أي ات١ذكور من ات٠لق والتدبتَ 
 ٓ٘ووجوده في كتاب ات١قادر على الله يستَ أي سهل لا صعوبة فيو.
وَمَا ي ُعَمَّر ُِمْن  لاَّ ِبِعْلِمووَمَاَتِْٖملُِمنْاُن ْٰثىوَلاتَضَعُا ِأما فائدة ات١قابلة بتُ ألفاظ " 
علم الله توضيح ات١عاني وتوكيد أن " ىي ِالاَّ ِفيِْكٰتٍب مُّعَمٍَّر وََّلا ي ُن َْقُص ِمْن عُمُرِه 
ات١تجلى في ات٠لق والتدبتَ ُيضاف إليو قدرتو تعالى التي لا يعجزىا شيء ّٔما يتم 
تاب ات١قادير وىو اللوح ات٠لق والبعث واتٞزاء وتقرير البعث واتٞزاء وتقرير ك
 المحفوظ.
 
أَ َٚ ٌَ ُۡ ٠َِغ١ُشْٚث فِٟ ٱۡلَۡۡسِع ف١ََٕظُُشْٚث َو١َۡف َوج َْ َػَٰ مِذَزُ ٱٌهِز٠ َٓ  ِ ٓ لَۡذٍِ ِٙ ُۡ لَۡذٍِ ِٙ ُۡ " .ٙ
  َٚ َِ ج َوج َْ ٱللَّه ُ ٌ١ُِۡؼِدَضُٖۥ  ِ ٓ َش ٟۡ ٖء فِٟ ٱٌغه ََّٰ ََٰٛ ِس  َٚ َلَ فِٟ 
َٚ َوجُٔ ٓٛ ْث أََشذه  ِ ٕۡ ُٙ ُۡ لُ ٛه رّٗۚ
 )ٗٗ(فاطر :  "ۡسِعۚ إِٔٗه ُۥ َوج َْ َػٍ١ِ ّّٗ ج لَِذ٠شّٗ ث ٱۡلَۡ 
ت١ا ىدد الله تعالى ات١شركتُ بإمضاء سنة فيهم وىي تعذيب وإىلبك 
) أي ات١شركون اَولَِْ َيِسي ْ ُرْواات١كذبتُ إذا أصرروا على التكذيب ولِ يتوبوا. قال (
ْوا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذْيَن ِمْن ف َي َْنظُر ُ) شملب أو جنوبا ً(ِفِ اْلاَْرض ِات١كذبون لرسولنا (
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) ق ُوَّة ً اَاَشدَّ ِمن ْ ُهم ْوََكان ُو ْ) كقوم صالح وقوم ىود ، إنها كانت دمارًا وخسارًا ، (ق َْبِلِهم ْ
 َوَماَكانَاللّٰو ُق ُوًَّة  اَاَشدَّ ِمن ْ ُهم ْوََكان ُو ْأي من ىؤلاء ات١شركتُ اليوم قوة وقولو تعالى (
) أي لِ يكن ليعجز الله شيء ٍء ِفِ السَّ ٰمٰوِت َوَلا ِفِ اْلاَْرض ِلِي ُْعِجَزه ِمْن َشي ْ
فيفوت الله ويهرب منو ولا يقدر عليو بل إنو غالب لكل شيء وقاىر لو قولو 
) تقرير لقدرتو وعجز كل شيء أمامو ، فإن العليم القدير لا اِنَّو َكاَن َعِلْيًما َقِدي ْرًا(
 ٔ٘بات١قاومة وات٢رب. يعجزه شيء بالإختفاء والتستً، ولا
ِلي ُْعِجزَه ِمْن  وَمَاَكانَاللّٰ و ُق ُوًَّة  ااََشدَّ ِمن ْهُم ْوََكان ُو ْأما فائدة ات١قابلة بتُ ألفاظ "
أن الله لا يعجزه توضيح ات١عاني وتوكيد " ىي َشْيٍء فِ السَّٰمٰوِت وَلا فِ اْلاَْرض ِ
 والإنابة إليو. شيء وذلك لعلمو وقدرتو وىي حال توجب التًىيب منو تعالى
 
َٚ َِ ج ٠َۡغضَ ِٛٞ ٱ ٌۡ ذَۡحَشث ِْ ََٰ٘ َزث َػۡزحّٞ فَُشثسّٞ َعجٓةِغّٞ َشَشثدُُٗۥ  َٚ ََٰ٘ َزث  ِ ٍۡ ٌح أَُخججّٞ ٰۖ  َٚ ِ ٓ " .ٚ
َه ف١ِ ِٗ  َِ َٛ ثِخَش 
ُو ًّٖ صَۡأُوٍُٛ َْ ٌَۡح ّّٗ ج ؽَِش٠ّّٗ ج  َٚ صَۡغضَۡخِشُخٛ َْ ِح ٍۡ ١َزّٗ صَ ٍۡ ذَُغََٛٔٙجٰۖ  َٚ صََشٜ ٱ ٌۡ فُ ٍۡ
 )ٕٔ(فاطر :  "ِٗۦ  َٚ ٌََؼٍهُى ُۡ صَۡشُىُشٚ َْ ٌِضَۡذضَُغْٛث  ِ ٓ فَۡؼٍِ 
معتٌ ىذه الآية ىي ما زال السياق الكريم في ذكر مظاىهر قدرة الله 
وعلمو وحكمة تدبتَة ت٠لقو وىي مظاىر موجبة الله العبادة وحده دون غتَه ، 
) أي لا َوَما َيْسَتِوى اْلَبْحٰرن ِومقضية للبعث الذي أنكره ات١شركون قال تعالى (
َوٰىَذا ) أي ماؤه عذب شديد العذوبة (َعْذٌب ف ُرَاٌت َساْۤىِٕ ٌغ َشرَابُو يتعادلان. (ٰىَذا
) أي ماؤه شديد ات١لوحة ت١رارتو وع ملوحتو ، فهل يستوي اتٟق ِمْلٌح اَُجاج ٌ
َوِمْن  والباطل ىل تستوي عبادة الأصنام مع عبادة الرتٛن؟ واتٞواب لا. وقولو (
من كل من البحرين العذب وات١لح تأكلون تًٟما طريا وىو ) أي و ُكلٍّ تَْأُكُلْون َ
) أي اللؤلؤ وات١رجان. وىي حلية يتحلتِ وَّ َتْسَتْخرُِجْوَن ِحْلَيًة ت َْلَبُسْون ََهاالسمك (
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) أي وترى أيها السامع ت٢ذا َمَواِخر َ (َوت ََرىاْلُفْلَكِفْيو ِ ّٓٔا النساء للرجال، وقولو 
مواخر في البخر ت٘خر عباب البحر وتشق ماءه ات٠طاب (اْلُفْلَك) أي السفن 
) لَِتْبت َُغْوا ِمْن َفْضِلوغادية رائحة تٖمل الرجال والأموال. سخرىا وسخر البحر (
أي الرزق بالتجارة، (َوَلَعلَُّكْمَتْشُكُرْوَن) أي سخر لكم البحر لتبتغوا من فضلو 
 ٕ٘ورجاء أن تشكورا.
ت١ستلزمة لألوىيتو. أما فائدة ات١قابلة ىذه الآية تدل على تقرير ربوبية الله ا
عَْذٌب ف ُرَاٌت سَاْۤىِٕ ٌغ َشرَابُو وَٰىَذا ِمْلٌح اُجَاٌج وَِمْن ُكلٍّ  ٰىَذااْلبَْحٰرِن بتُ الفاظ "
براز ات١عتٌ وتوضيحو وتأكيده مع دوام اتٟدث وشمولو عن قدرة " ىي لإتَْأُكلُوْن َ
 الله.  ورتٛة الله على خلقو ات١تنوعة حتى تشكورا الى
 
٠ٌُُِٛح ٱٌه١ۡ ًَ فِٟ ٱٌٕٙه َجِس  َٚ ٠ٌُُِٛح ٱٌٕٙه َجَس فِٟ ٱٌه١ۡ ًِ  َٚ َعخه َش ٱٌشه ّۡ َظ  َٚ ٱ ٌۡ مَ َّ َشٰۖ ُو ًّّٞ " .ٛ
  َٚ ٱٌهِز٠ َٓ صَۡذُػٛ َْ  ِ ٓ ُدِِٚٔٗۦ  َِ ج 
ٌُِى ُ ٱللَّه ُ َسدُُّى ُۡ ٌَُٗ ٱ ٌۡ ُّ ٍۡ ُهۚ
٠َۡدِشٞ ِلََۡخ ًٖ  ُِّ َغ ّّٗ ۚٝ َرَٰ
 )ٖٔفاطر : ( "٠َ ّۡ ٍُِىٛ َْ  ِ ٓ لِۡط ِّ ١ٍش  
معتٌ ىذه الآية لِ يقل لتشكورا كما قال لتبتغوا لأن الإبتغاء حاصل من  
كل راكبن وأما الشكر فليس كذلك بل من الناس من يشكر ومنهم من لا 
) أي يدخل ي ُْوِلُج الَّْيَل ِفِ الن َّ َهار ِيشكر ، ولذا جاء بأداة الرجاء وىي لعل وقولو (
)  أي َوي ُْوِلُج الن ََّهاَر ِفِ الَّْيل ِ، ويقصر الليل (جزًءا من الليل في النهار فيطول
يدخل جزءًا في الليل فيطول كما أنو يدخل النهار في الليل، والليل في النهار 
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بالكلية فإنو إذا جاء أحدهما ذىب الآخر ويشهد لو قولو تعالى (وآية ت٢م الليل 
 ٖ٘لليل ليل والنهار نهار.نسلخ منو النهار) ولازمو والنهار نسلخ منو الليل، فإذا ا
ىذه الآية تدل على بيان مظاىر القدرة والعلم واتٟكمة ؤّا تقرر ربوبية 
 الَّيْل  َفِ الن َّ هَاِر وَي ُوِْلج  ُالن َّ هَار َ" تعالى وألوىية لعباده. أما فائدة ات١قابلة بتُ ألفاظ 
ضيحو مع دوام اتٟدث وشمولو براز ات١عتٌ وتو ىي لإ" الشَّ ْمَس وَاْلَقمَر َ وََسخَّر َفِ الَّيْل ِ
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 لتوضيح ما سبق من تٖليل عن الطباقفي سورة فاطر، انظر إلى اتٞدوال اللآتي:
 فائدة دليل نوع ضده اللفظ العبارة الآية رقم
َاتَْْٟمُد لِلّٰ ِو  ٔ .ٔ
فَاِطِر 
السَّ ٰمٰوِت 
 ْرض َِواْلا َ







 ي َْرزُُقُكْم مّْ ن َ  ٖ .ٕ
السَّ َماِْۤء 
 َواْلاَْرض ِ






فََاْحي َي ْ َنا ِبِو  ٜ . ٖ
اْلاَْرَض ب َْعَد 
 َمْوِتهَا







ِاْن َتْدُعْوُىْم  ٗٔ .ٗ
َلا َيْسَمُعْوا 
ُدَعاْۤءَُكْم َوَلْو 









إبراز ات١عتٌ  يختلف إيجابا
 وتوضيحو
اَي َُّها النَّاُس يا ٘ٔ .٘
اْلُفَقرَاُْۤء  اَن ُْتم ُ
ِاَلى اللّٰ ِو َواللّٰ ُو 
ُىَو اْلَغِتٍُّ 
 اتَِْٟمْيد ُ



















































َلٌة َواِن َْتْدُعُمث ْق َ ٛٔ .ٚ








إبراز ات١عتٌ  يختلف إيجابا
 وتوضيحو
َوَما َيْسَتِوى  ٜٔ .ٛ
اْلاَْعٰمى 
 َواْلَبِصي ْ ر ُ





َوَلا الظُُّلٰمُت  ٕٓ .ٜ
 َوَلا الن ُّ ْور ُ







َوَلا الظّْلُّ َوَلا  ٕٔ
 اتَُْٟرْور ُ















َوِمَناْتَِٞباِتَُٞدد ٌ ٕٚ ٕٔ
 بِْيٌضوَُّتْٛر ٌ
 ت٥َُّْتِلٌف اَْلَوان َُها
 وغرابب سود






إبراز ات١عتٌ لِ يختلف  إتٝتُ - علبنية سراَواَن َْفُقْوا ت٦َّا  ٜٕ ٖٔ



































َرَزق ْ ن ٰ ُهْم ِسرِّا 
 َعَلبنَِية ًوَّ 
 وتوضيحو إيجابا وسلبا إيجاب -
ظَاِلِ ٌ َفِمن ْ ُهم ْ ٕٖ ٗٔ
 لّْن َْفِسو
َوِمن ْ ُهْممُّ ْقَتِصد ٌ
َوِمن ْ ُهْمَساِبٌقِبا
ْت٠َي ْ ٰرِت بِِاْذِن 









َوالَِّذْيَن َكَفُرْوا  ٖٙ ٘ٔ
َت٢ُْم نَاُر َجَهنََّم 
 َلاي ُْقٰضى
َعَلْيِهْم 
 ف ََيُمْوت ُْوا
















 َماَذاَخَلُقْواِمن َ ٓٗ ٚٔ
اْلاَْرِض اَْم َت٢ُْم 
ِشْرٌك ِفِ 









ِانَّ اللّٰ َو ُيدِْسُك  ٔٗ ٛٔ
السَّ ٰمٰوِت 










































 ت َُزْوَلا 
 
 
 لتوضيح ما سبق من تٖليل عن ات١قابلة في سورة فاطر، انظر إلى اتٞدوال الآتي:
الآ رقم
 ية
 فائدة نوع قابلو اللفظ العبارة
َما ي َْفَتِح اللّٰ ُو لِلنَّاِس ِمْن رَّْتٍَٛة  ٕ ٔ
 ُيدِْسْك َفَلب  َوَماَفَلب ت٦ُِْسَك َت٢َا 











اَلَِّذْيَن َكَفُرْوا َت٢ُْم َعَذاٌب َشِدْيٌد   
َوالَِّذْيَن ٰاَمن ُْوا َوَعِمُلوا الصّٰ ِلٰحِت 










 ف َرَٰاه ُاََفَمْن زُيَّْن َلو ُسوُْْۤء َعَمِلو   
َحَسًنا فَِانَّ اللّٰ َو ُيِضلُّ َمْن يََّشاُْۤء 










ُب َواْلَعَمُل الطَّيّْ اِلَْيِهَيْصَعُداْلَكِلم ُ  
َيدُْكُرْوَن  َوالَِّذْين َ الصَّ اِلُح ي َْرف َُعو










َوَما َوَماَتِْٖمُلِمْناُن ْٰثىَوَلاَتَضُعِالاَّ ِبِعْلِمه  












































 وتوكيده ِالاَّ ِفْيِكٰتٍبِانَّٰذِلَكَعَلىاللّٰ ِهَيِسي ْ ر ٌُعُمرِه 
 َوَماَكانَاللّٰ و ُق ُوًَّة  اَاَشدَّ ِمن ْ ُهم ْوََكان ُو ْ  
لِي ُْعِجَزه ِمْن َشْيٍء ِفِ السَّ ٰمٰوِت 











َعْذٌب  ٰىَذاَوَما َيْسَتِوى اْلَبْحٰرِن   
ف ُرَاٌت َساْۤىِٕ ٌغ َشرَابُو َوٰىَذا ِمْلٌح 













ي ُْوِلُج الَّْيَل ِفِ الن َّ َهاِر َوي ُْوِلُج   
الشَّ ْمَس  َوَسخَّ ر َالن َّ َهاَر ِفِ الَّْيل ِ




















































 التنائج . أ
السابقة عن تٚيع ما يتعلق  الباحثة تْثا عميقا في الفصول ثتبعد أن تْ
" ففي ىذه الفرصة تأخد الباحثة " الطباق وات١قابلة في سورة فاطر عنوانبالبحث ّٔذا
 ستنباط كما كانت مذكورة فما يلي:لا
 :  أنواع الطباق والمقابلة في سورة فاطر .ٔ
 أنواع الطباق في سورة فاطر نوعتُ :
 ىي: لى نوع طرفي الطباقالطباق باالنظر إ .ٔ
الطباق اتٝتُ، وجدت الباحثة في سورة فاطر من الإستنباط الكتابة ثلبثة  -
، ٕٚ، ٕٕ، ٕٔ، ٕٓ، ٜٔ، ٘ٔ، ٖ، ٔعشر صوار فهو في الآية 
 .ٔٗ، ٓٗ، ٖٛ، ٜٕ
وجدت الباحثة في سورة فاطر من الإستنباط الكتابة اثنتُ  الطباق فعلتُ،  -
 .ٙو ا ٗٔصورين فهو في الآية 
وجدت الباحثة في سورة فاطر من الإستنباط الكتابة طباق حرفتُ، ال -
 .ٖٙواحد صور فهو في الآية 
وجدت الباحثة في سورة فاطر من الإستنباط الكتابة الطباق ت٥تلفتُ،  -
 .ٛٔو  ٜاثنتُ صورين فهو في الآية 
 :الطباق باالنظر إلى نفي طرفي الطباق أو إثباتهما ىي .ٕ



































احثة في سورة فاطر من الإستنباط الكتابة وجدت البالطباق الإجابي،  -
، ٕٔ، ٕٓ، ٜٔ، ٙٔ، ٘ٔ، ٜ، ٖ، ٔستة عشر صوار فهو في الآية 
 .ٔٗ، ٓٗ، ٖٛ، ٕٖ، ٜٕ، ٕٚ، ٕٕ
الطباق السلبي، وجدت الباحثة في سورة فاطر من الإستنباط الكتابة  -
 .ٛٔو  ٗٔصورين فهو في الآية 
 أنواء ات١قابلة في سورة فاطر نوعتُ :
وجدت الباحثة في سورة فاطر من الإستنباط الكتابة ستة ثنتُ باثنتُ، مقابلة ا .ٔ
 .ٗٗ، ٔٔ، ٓٔ، ٛ، ٚ، ٕصوار فهو في الآية 
وجدت الباحثة في سورة فاطر من الإستنباط الكتابة مقابلة ثلبثة بثلبثة،  .ٕ
 .ٖٔو  ٕٔصورين فهو في الآية 
 :فوائد الطباق والمقابلة في سورة فاطر. ٕ
 ورة فاطر ثلبثة فواعد :فوائد الطباق في س
، ٖٙ، ٕٖ، ٜٕ، ٕٚ، ٛٔ، ٙٔ، ٘ٔ، ٔإبراز ات١عتٌ وتوضيحو في الآية  .ٔ
 ٔٗ، ٓٗ، ٖٛ
 ٜاستمرار اتٟدث ودوامو في الآية  .ٕ
 ٕٕ، ٕٔ، ٕٓ، ٜٔ، ٖفي الآية شمولية اتٟدث  .ٖ
 فواعد ات١قابلة :
إبراز ات١عتٌ وتوضيحو مع دوام اتٟدث وشمولو، فمجيءات١قابلة للشيء انها  .ٔ
 .ٗٗ، ٖٔ، ٕٔ، ٔٔ، ٓٔ، ٛ، ٚ، ٕو في الذىن في الآية يرسخ
 



































 قتراحاتالا . ب
بعون الله تعالى  البحث التكميليىذا  الباحثة اتٟمد لله قد استطاع أن تتم
ورتٛتو وقد إختصرت في البحث والشرح لقلة علمها عن تتبع الكتب ات١ؤلفات 
. في ىذا البحث نها بذلت كل اتٞهد والطاقةمع أ بحث التكميليات١علقة ّٔذه ال
جل ذلك ترجو الباحثة، لؤلو من النقائص وات٠طايا، فلبحث التكميلي لا يحفهذه ا
 .من القراء أن يقدموا الإصلبحات والنقد البناء للنقصان في ىذا البحث التكميلي
لبحث في كتابة ىذه اعظمو ت١ن يعنيها وأختَا أرادت الباحثة ان تهدي الشكر وأ
أتٛد شيخو اتٟاج  الى الأستاذ والأحباء، وخصوصا  والأصدقاء من الأساتيذ
ورزقهم الله رزقا حلبلا طيبا، آمتُ  واىتمامو في اشرراف الباحثةعلى عونو ات١اجستتَ 
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